

















































































La! scienza! moderna,! fin! dalle! sue! origini,! ha! basato! la! propria! identità,! ma! anche! la! propria! retorica,!
sull’“obiettività”!e!la!“certezza”!del!proprio!metodo,!facendo!della!“neutralità”!rispetto!a!valori!e!credenze!
individuali! il! proprio! tratto! distintivo.! Per! queste! sue! caratteristiche! essa! è! stata! incorporata! in! modo!
crescente! nella! pratica! politica,! con! il! ruolo! di! fornire! le! basi! “fattuali”! su! cui! elaborare! le! scelte! di!
governance.!!
La! conoscenza! scientifica,! infatti,! è! percepita! come! una! conoscenza! libera! da! possibili! interessi! di! parte,!




hanno! dei! responsabili,! le! posizioni! scientifiche! appaiono! come! oggettive! descrizioni! della! realtà,!
indipendenti!dal!bagaglio!di!valori!di!chi!le!formula.!
L’incorporazione!del!discorso!scientifico!nella!pratica!politica!non!può!dunque!essere!priva!di!tensioni,!che!
si! manifestano! in! particolar! modo! riguardo! all’inclusione! dei! cittadini! nella! definizione! delle! politiche!
democratiche.!
Sebbene! il! rapporto! tra! scienza!e!democrazia! sia!delicato! in!qualsiasi! contesto!politico,! in!Europa!è! stato!
ulteriormente! complicato! dal! carattere! ancora! indefinito! dell’identità! e! dell’unione! politica! europea:! se!




Europea! fino! all’Unione! Europea! –! si! è! intrecciata! con! lo! sviluppo! della! scienza! in! Europa.! Da! un! lato,!
necessariamente! la!politica!della!scienza!è!stata!parte!del!più!generale!processo!di! integrazione!europea;!
dall’altro,! la! discussione! sui! temi! di! politica! della! ricerca! scientifica! si! è! trasformata! in! un! dibattito!
sull’Europa! tout:court,! sulla! sua! identità,! le! sue! caratteristiche! (e! ormai! la! sua! stessa! desiderabilità).! La!
costruzione!di!grandi!laboratori!come!il!CERN,!caldeggiata!da!scienziati!ed!europeisti!(e!spesso!le!due!figure!
coincidevano),!ha!rappresentato!la!volontà!della!scienza!europea!nel!secondo!dopoguerra!di!tener!testa!a!
quella! statunitense,! che!dopo! il! “successo”! del! Progetto!Manhattan! stava!procedendo! a! pieno! ritmo!nel!
campo!della!big!science.!Negli!anni!‘70!e!‘80!le!discussioni!tra!gli!stati!membri!su!quale!forma!adottare!per!
la! cooperazione! in! campo! scientifico! sono! di! fatto! divenute! riflessioni! sull’opportunità! e! la! forma!
dell’unione! politica! europea.! Il! successo! delle! collaborazioni! intergovernative! e! dei! primi! Programmi!
Quadro! per! la! ricerca,! negli! anni! ’80,! ha! contribuito! a! sciogliere! le! riserve! degli! stati! rispetto! all’unione!
!
6!
politica,! realizzata! formalmente!con! il!Trattato!di!Maastricht!nel!1992.!Ancora!un!tema!scientifico,!quello!
delle!biotecnologie,!ha! innescato!il!problema,!non!ancora!risolto,!relativo!alle!modalità!di! inclusione!della!
società,!o!più!correttamente!dei!diritti!dei!cittadini,!nel!quadro!politico!dell’Unione!Europea.!
Il! principale! strumento! di! politica! della! ricerca! in! Europa! negli! ultimi! trent’anni! è! consistito!
nell’elaborazione!dei!sette!Programmi!Quadro!(meglio!noti!come!FPs,!Framework!Programmes)!pluriennali,!
che! si! sono! susseguiti! dal! 1984.! Il! Settimo! si! è! concluso!a!dicembre!2013!per! lasciare! spazio!a!un!nuovo!
piano!–!di!fatto!l’ottavo!–!che!viene!programmaticamente!definito!come!“una!rottura!rispetto!al!passato”!e!
che!per!questo!ha!ottenuto!una!denominazione!propria:!“Horizon!2020”.!!
Le! caratteristiche!dei! Programmi!Quadro! –! le! priorità! e! i! temi! in! essi! inseriti,! il! contesto! in! cui! la! ricerca!
scientifica! viene! giustificata,! l’impegno! finanziario! –! sono! state! plasmate! dall’evoluzione! storica! e! al!
contempo!della! scienza!e!dell’integrazione!europea! in!quegli! anni:! non! solo! la! storia!politica!europea!ha!
influenzato!la!definizione!dei!programmi,!ma!ne!è!stata!essa!stessa!influenzata!in!un!continuo!circolo!di!co:
produzione.!I!Programmi!Quadro!sono!stati!un!potente!veicolo!per!formare!e!integrare!la!società!europea,!





Una!prima! lettura! riguarda! l’evoluzione!dei! temi!di! ricerca!giudicati! scientificamente!e!competitivamente!




inserite!nei!documenti!–!attraverso! la!definizione,! le!priorità!e! le! finalità!dei!Programmi!–!e! i!modelli!che!
“inconsapevolmente”! trapelano! dalle! righe! dei! documenti! e! dal! confronto! tra! i! diversi! Programmi,! per!
effetto!di!più!generali!movimenti!nella!società!europea.!!
Una! terza,! e! qui! particolarmente! rilevante,! lettura! tocca,! infine,! il! ruolo! comunicativo! dei! documenti!
istitutivi! dei! Programmi! Quadro.! Questi,! infatti,! possono! essere! visti! come! atti! di! comunicazione! in! cui!





scienza! (STS,!Science!and!Technology!Studies)!e! tematizzata! in!particolare!dal! lavoro!di!Sheila! Jasanoff.! Il!
concetto!di!co:produzione!prende!avvio!dall’osservazione!che!per! i! temi!che!si! trovano!all’intersezione!di!
scienza,! tecnologia,! cultura! e! politica! gli! strumenti! di! interpretazione! disciplinari! classici! falliscono! o! si!
rivelano!parziali,!“almost!as!if!a!Wall!Street!banker!were!asked!to!interpret!a!Balinese!cock!fight”!(Jasanoff,!
2004):! scienza! e! società! si! devono! pensare! prodotti! assieme,! o! “co:prodotti”;! ciascuna! contribuisce! allo!
sviluppo! dell’altra.! “The!ways! in!which!we! know! and! represent! the!world! (both! nature! and! society)! are!
inseparable! from! the! ways! in! which! we! choose! to! live! in! it”:! la! conoscenza! e! le! sue! concretizzazioni!







si! influenzano! a! vicenda:! l’Europa! costruisce! la! sua! politica! della! ricerca! mentre! la! comunica! e!
comunicandola!ne! influenza!di! fatto! la! costruzione.!Non!è!possibile! tracciare!una! separazione!netta! tra! i!
due!aspetti.!
Un! ulteriore! riferimento! teorico! è! il! lavoro! di! Silvio! Funtowicz! sui! diversi! modelli! di! science! policy! che!






Il! secondo! capitolo! è! dedicato! all’analisi! dell’evoluzione! della! struttura,! delle! finalità,! dei! finanziamenti!
stanziati! e! degli! specifici! temi! scientifici! dei! Programmi! Quadro,! ovvero! delle! loro! caratteristiche!
fondamentali!e!più!evidenti,!con!riferimento!al!concomitante!processo!dell’integrazione!europea.!
Il! terzo! capitolo! affronta! lo! sviluppo!dei! Programmi!Quadro!dal! punto!di! vista! dei!modelli! di! società! che!
esplicitamente!o! implicitamente!essi!mirano!a!costruire!e!delle!giustificazioni! che! li!accompagnano:!quali!
attori!debbano!essere!coinvolti;!quali!necessità!emergano!dalla!società!europea!e!quali!strumenti!vadano!
















progetto! europeo! PicoSEC3MCNet,! un! “Marie! Curie! Initial! Training! Network”! dedicato! alla! formazione! di!
giovani!ricercatori!nel!campo!dello!sviluppo!di!rivelatori!di!fotoni!ultraveloci.!!
PicoSEC3MCNet!è!stato!finanziato!dal!Settimo!Programma!Quadro!(contract!number:!PITN3GA3201132893553








L’Unione! Europea! ha! fissato! al! primo! gennaio! 2014! l’inizio! dell’“ottavo”! Programma! quadro! per! il!
finanziamento!alla! ricerca,!a!vent’anni!esatti!dal! lancio!della!prima!strategia!europea!comune!di! sviluppo!
scientifico! e! tecnologico.! Per! la! prima! volta! il! programma! non! è! stato! identificato! con! un! numero!
progressivo,! come! nel! caso! degli! altri! sette,! ma! ha! ricevuto! una! denominazione! propria! e! fortemente!
evocativa:!“Horizon!2020”.!
La!nuova!strategia!è!programmaticamente!diversa!dalle!precedenti,!un!“cambiamento!radicale”!rispetto!al!
passato! (EC,! 2011).! Tale! strategia! è! definita! dalla! Commissione! Europea! come! “lo! strumento! chiave! per!
implementare! l’iniziativa! prioritaria! ‘Unione! dell’Innovazione’”,! all’interno! della! più! ampia! strategia! di!
sviluppo! ‘Europe! 2020’,! e! riunirà! tutte! le! attività! dell’Unione! che! riguardano! i! settori! della! ricerca! e!
dell’innovazione:! il! Programma!Quadro! per! la! ricerca,! le! iniziative! legate! all’innovazione! del! Programma!
Quadro!su!Competitività!e!Innovazione,!e!l’Istituto!Europeo!per!l’Innovazione!e!la!Tecnologia.!!





accelerating! research! and! innovation! is! not! only! essential! in! order! to! attain! a! sustainable! and! competitive!
economic!model!and!secure!future!employment,!but!will!also!generate!solutions!to!the!shared!grand!societal!
challenges! facing! European! society.1!(EP,! “Innovation! Union:! transforming! Europe! for! a! post3crisis! world”,!
2011)!
“Accelerare”! ricerca!e! innovazione,! stabilisce! la! risoluzione!del! 2011!del!Parlamento!Europeo! sull’Unione!
dell’Innovazione,!è!necessario!non!solo!per!realizzare!un!modello!economico!sostenibile!e!competitivo,!ma!
sarà! anche! in! grado! di! “generare”! le! soluzioni! alle! grandi! sfide! della! società! europea! contemporanea:! i!













La! Commissione! europea,! nel! documento! preparatorio! sull’Unione! dell’Innovazione! (EC,! 2010)2,! aveva!
enfaticamente! definito! l’innovazione! come! “l’unica! risposta! possibile”! alle! emergenze! ad! amplissimo!
spettro!(economiche,!sociali,!ambientali,!sanitarie)!che!l’Europa!si!trova!ad!affrontare:!
As!public!deficits!are!reined!in!to!repair!public!finances!and!as!our!labour!force!begins!to!shrink,!what!will!be!
the! basis! for! Europe's! future! competitiveness?!How!will!we! create! new!growth! and! jobs?!How!will!we! get!
Europe's!economy!back!on!track?!How!will!we!tackle!growing!societal!challenges!like!climate!change,!energy!
supply,! the!scarcity!of! resources!and!the! impact!of!demographic!changes?!How!will!we! improve!health!and!
security!and!sustainably!provide!water!and!high3quality,!affordable!food?!!
The!only!answer!is!innovation,!which!is!at!the!core!of!the!Europe!2020!Strategy!agreed!by!Member!States!at!
the! June! 2010! European! Council,! underpinning! the! smart,! sustainable! and! inclusive! growth! the! Strategy! is!
aiming!for.!(EC,!2010)!!
Il!Parlamento,!nel!documento!del!2011,!fa!propria!la!posizione!della!Commissione!e!individua!molti!fronti!









2!Si! tratta!del!documento!preparatorio!elaborato!dalla!Commissione! (EC,!2010),! che! il! Parlamento!ha! recepito!nella!
risoluzione!del!2011!(EP,!2011).!La!Commissione,!nell’architettura!istituzionale!europea,!ha!tra!i!suoi!compiti!quello!di!
preparare!le!proposte!di!nuovi!atti!legislativi,!che!saranno!poi!emanati!da!Parlamento!e!Consiglio.!
La! struttura! istituzionale! europea! attuale! si! articola! su! Parlamento! europeo,! Consiglio! dell’Unione! europea,!
Commissione!europea!e!Consiglio!europeo,! ciascuno!con!missione!e!poteri!propri!e! rappresentativi!di!diversi! attori!
politici!europei.!













applicare! le! norme.! La! Commissione! ha! anche! la! responsabilità! di! verificare! che! le! norme! siano! adottate! e! fatte!
rispettare!nei!paesi!membri.! In! caso!di!disaccordo! tra!Consiglio!dell’Unione!europea!e!Parlamento!si!applica,!per! la!






fornire! strumenti! efficaci! per! la! protezione! della! proprietà! industriale.! Sul! piano! normativo,! si! ritiene!
necessario!realizzare!un!quadro!di!regole!stabile,!semplice!e!trasparente.!Appare!inoltre!essenziale!ridurre!
la! frammentazione!della! rete!di!produzione!di! conoscenza,!accrescendo! la! collaborazione! tra!gli! istituti,! i!
centri!di!ricerca!e!le!imprese,!e!tra!questi,!i!governi!e!i!cittadini.!!





in! order! to! maintain! European! competitiveness! a! shift! in! culture! is! needed! to! improve! European!
entrepreneurship! and! the! potential! for! innovation;! whereas! changes! need! to! be! made! to! commend! risk!
seeking!and!improve!conditions!for!start3up!innovative!enterprises!and!entrepreneurs!(EP,!2011)!
L’Europa! del! 2011,! dunque,! nella! visione! dei! legislatori! europei,!manca! di!mentalità! imprenditoriale! e! di!
disponibilità!all’innovazione.!
Horizon!2020!è!concepito!come!lo!“strumento!per!realizzare!l’Unione!dell’Innovazione”4.!Tra!le!novità!che!



















nel! report!“Creating!an! Innovative!Europe”!dell’“Independent!Expert!Group!on!R&D!and! Innovation”,!presieduto!da!
Mr.!Esko!Aho!(2006),!in!cui!tra!i!passi!chiave!da!compiere!per!creare!un!mercato!trainante!viene!indicata!la!necessità!
di! “promuovere!un! cambiamento! culturale! che! celebri! l’innovazione! e!un!desiderio!di!possedere!beni! innovativi!e!
sperimentare!servizi!innovativi,!in!modo!che!l’Europa!si!sviluppi!come!un!ambiente!naturale!per!gli!innovatori”,!(Aho,!









Ciò! che! conta,! sembra! affermare! la! Commissione,! è! che! il! principio! guida! delle! attività! intraprese! sia! il!




















ampliata,! di! ricerca! e! sviluppo! al! servizio! della! società! dell’informazione! e! la! promozione! di! un!mercato!
competitivo!e!innovativo.!Combinate!assieme,!queste!due!linee!avrebbero!portato!alla!crescita!economica!
(“realisticamente”! il! 3%! del! PIL),! alla! creazione! di! un’occupazione! per! tutti! i! cittadini! europei! e! alla!
realizzazione!di!una!società!inclusiva!e!coesa,!secondo!il!‘modello!sociale!europeo’,!a!vantaggio!della!qualità!
della!vita!dei!cittadini!europei!e!dell’ambiente.!
Per! realizzare! tali! obiettivi! l’Europa! individuava! due! binari! preferenziali:! uno! tecnico:economico! e! l’altro!
relativo!al!capitale!umano!e!allo!stato!sociale.!







Dal! punto!di! vista! economico,! si! richiedeva!di! dare! vita!a!un! “ambiente! favorevole”! alla! creazione!e! allo!
sviluppo!di!imprese!innovative,!specialmente!piccole!e!medie5,!e!di!intraprendere!una!serie!di!riforme!che!







promuovendo! la!mobilità!degli! studenti:! i! titoli! accademici!dovevano!diventare! comparabili! e! i! sistemi!di!
insegnamento! si!dovevano!basare! sui! tre! cicli! laurea:master:dottorato! (Joint!declaration!of! the!European!
Ministers!of!Education!convened!in!Bologna!on!the!19th!of!June!1999).!
È!in!questi!stessi!anni!che!prende!forma!il!concetto!di!“Spazio!europeo!della!Ricerca”:!l’Europa,!prendendo!
atto! del! disavanzo! nei! confronti! di! Stati! Uniti! e! Giappone! in! termini! di! ricerca! scientifica,! stabiliva! un!
aumento! dello! sforzo! economico! per! sostenerla.! Il! Consiglio! Europeo! di! Barcellona! del! 2000! avrebbe!
quantificato!tale!sforzo!al!3%!del!prodotto!interno!lordo,!da!raggiungersi!entro!il!2010!(European!Council,!
2002).!Nel!documento!del!gennaio!2000!“Towards!a!European!Research!Area”!(EC,!2000),!la!Commissione!
europea! individuava! le! ragioni!del!disavanzo!soprattutto!nella!mancanza!di! coordinazione!tra! le!politiche!




occhi! dei! cittadini! europei,! che! dubitavano! in!maniera! crescente! del! potenziale! positivo! del! progresso! e!
percepivano! il! mondo! scientifico! come! sempre! più! estraneo:! per! questo! motivo! veniva! affermata!







Seconda! Guerra! Mondiale.! La! nascente! comunità! europea! godeva! dell’appoggio! degli! Stati! Uniti,! che!
vedevano!di!buon!occhio!il!rafforzarsi!di!un!attore!politico!alternativo!all’Unione!Sovietica.!
Nell’immediato!dopoguerra!scienza!e! tecnologia,!a!differenza!di!quanto!stava!avvenendo!negli!Stati!Uniti!









nello! sforzo! della! ricostruzione!materiale! ed! economica.!Nel! Trattato! istitutivo! della! European! Economic!
Community! (EEC),! firmato! a! Roma! nel! 1957,! non! fu! inserito! alcun! riferimento! a! politiche! di! ricerca!
scientifica!e!tecnologica,!eccezion!fatta!per!la!ricerca!in!campo!agricolo.!!
Ciò!nonostante,! scienza!e! tecnologia!hanno!giocato!per! l’Europa,! fin!dai! suoi!primi!anni,!un!ruolo!chiave,!
accompagnando!e!influenzando!il!processo!d’integrazione!lungo!tutto!il!suo!primo!cinquantennio.!
Significativamente,! tra! i! primi! “europeisti”! figuravano!diversi! scienziati! e! dirigenti! scientifici,! come! i! fisici!
Pierre!Auger!e!Edoardo!Amaldi,!e!il!direttore!della!CEA!(Commission!à!l’Energie!Atomique)!francese!Raoul!
Dautry,!che!propose!nel!1949!alla!Conferenza!Europea!sulla!Cultura,!organizzata!a!Losanna,!la!realizzazione!
di! un! istituto! europeo! per! la! fisica! nucleare.! A! sostegno! della! sua! proposta,! Dautry! portò! proprio! il!
significato! politico! della! promozione! della! scienza! in! Europa,! e! in! particolare! della! ricerca! in! campo!
nucleare.!!
La! ricerca! scientifica! europea! era! uscita! molto! malridotta! dalla! guerra,! mentre! gli! Stati! Uniti! si! stavano!
affermando! come! leader!nel! campo!dello! sviluppo! scientifico! e! tecnologico:! a! partire! dagli! anni! ’30,! essi!
avevano! finanziato! generosamente! la! costruzione! di! grandi! laboratori,! come! il! Radiation! Laboratory! di!
Berkeley,!investendo!nella!elevata!concentrazione!di!ricercatori!e!di!grandi!attrezzatture!per!ottenere!scopi!
strategici,! come! accadde! nel! caso! del! Progetto! Manhattan! e! della! bomba! nucleare.! Poiché! in! Europa!
nessuno! Stato! aveva! i! mezzi! sufficienti! per! competere! con! gli! Stati! Uniti,! Dautry! propose! che! una!
cooperazione! internazionale! rilanciasse! la! ricerca! scientifica! sul! continente.! Il! fisico! Isidor! Rabi,!
rappresentante! statunitense! all’Assemblea! Generale! dell’UNESCO,! appoggiò! l’iniziativa,! dichiarando! che,!
dopo!l’aiuto!militare!ed!economico,!era!giunta!l’ora!per!gli!Stati!Uniti!di!contribuire!alla!rinascita!scientifica!
dell’Europa.! Il! modello! del! nuovo! laboratorio! sarebbe! stato! il! Brookhaven! National! Laboratory! a! Long!
Island,! una! struttura! gestita! da! un! consorzio! di! università! americane! e! dedicata! alla! ricerca! in! campo!
nucleare.!Nel! sostenere! l’iniziativa,! Rabi! aveva! certamente! in!mente! la! politica! estera! americana! di! quel!
periodo,!realizzata!anche!tramite! il!Piano!Marshall,!volta!alla!ricostruzione!di!un’Europa!unita! in! funzione!
anti:sovietica! (Krige,! 2005).! L’iniziativa! fu! raccolta! da! Pierre! Auger,! che! coordinò! la! preparazione! del!
progetto! del! nuovo! acceleratore! di! particelle:! nel! 1953! dodici! stati! europei6!firmarono! l’accordo! che!
avrebbe!portato!alla!costruzione!del!CERN!(Conseil!Européen!pour!la!Recherche!Nucléaire7).!
Pur!non!essendo!formalmente!un!laboratorio!gestito!dalla!Comunità!Europea!(la!sua!fondazione!precede!la!
firma! dei! Trattati! di! Roma),! il! CERN! ha! rappresentato! un! passo! importante! per! l’erigenda! Europa,! come!
primo!esperimento!riuscito!di!collaborazione!tra!diversi!stati!–!pochissimo!tempo!prima!divisi!dalla!guerra!–!
nel! campo! della! ricerca! scientifica.! Per! la! prima! volta! in! Europa! la! scienza! perdeva! il! carattere!
specificamente!“nazionale”!e!si!avviava!verso!l’internazionalizzazione!(poi!globalizzata)!della!produzione!di!
conoscenza.!!












collaborazione! di! cinque! stati! europei,! e! l’EMBL! (European!Molecular! Biology! Laboratory),! dedicato! alla!
biologia!molecolare!e!costruito!ad!Heidelberg!nel!1975.!Si!trattava,!come!per!il!CERN,!di!laboratori!basati!su!
collaborazioni! intergovernative,! similmente! strutturati! con! caratteristiche! tipiche! di! big! science:! grandi!
concentrazioni!di!scienziati,!fondi!e!macchinari.!
Nel! medesimo! periodo,! gli! stati! europei! sperimentarono! anche! altre! forme! di! collaborazione! in! campo!
scientifico!e!tecnologico,!che!tuttavia!ebbero!minore!successo.!!
L’Euratom! (European! Atomic! Energy! Community)! fu! fondato! nel! 1957! con! finalità! dichiaratamente!
economiche:! si! trattava! di! creare! un! “mercato! comune”! in! ambito! nucleare.! European! Economic!
Community,!Euratom!e!anche!European!Steel!and!Coal!Community!(ECSC,!fondata!nel!1951!per!creare!un!








L’Euratom!non!ebbe! lo!stesso!successo!del!CERN,!ma!scontò! le! incertezze!degli! stati! che!ne!erano!parte.!
Esso!rimase,!inoltre,!vittima!dell’immaginario!di!quegli!anni!sul!nucleare,!considerato!l’energia!del!futuro,!a!
un! passo! da! un! pieno! sfruttamento,! che! avrebbe! apportato! benefici! effetti! nella! vita! quotidiana.! La!
conseguenza!di!tutto!ciò!fu!che!non!si!ritenne!prioritario!stabilire!con!precisione!i!contenuti!su!cui!la!nuova!
collaborazione! avrebbe! dovuto! lavorare.! In! pochi! anni! gli! scopi! dell’Euratom! furono! modificati,! da!
strumento! di! politica! industriale! e! tassello! della! politica! energetica! comunitaria! finì! per! diventare! una!




Hirsch,! allora! presidente! della! Commissione! dell’Euratom,! richiese! al! presidente! francese! De! Gaulle! di!






laboratori,! come! il!CERN!e! l’EMBL,!a!partire!dagli! anni! ‘70! si! cominciò!a!discutere! se!non!potesse!essere!









della! politica! della! ricerca! scientifica! in! Europa:! gradualmente,! nei! decenni! successivi,! il! paradigma! più!




più! chiara! e! i! governi! iniziarono! a! percepire! l’urgenza! di! strutturare! una! reale! politica! della! ricerca!
scientifica!europea.!!
Nel! 1964,! nel! contesto! della! progettazione! di! una! politica! economica! europea! a! medio! termine,! le!
istituzioni!europee!giunsero!a!discutere!il!nodo!cruciale!della!coordinazione!delle!politiche!nazionali,!date!le!
esigenze!opposte!di!creare!rapidamente!un!quadro!comune!europeo!efficiente,!pur!rispettando!le!singole!
impostazioni! nazionali.! Nel! 1965! fu! creato! un! gruppo! di! esperti! incaricato! di! esaminare! le! politiche!
scientifiche! e! tecnologiche! dei! singoli! paesi,! denominato! PREST! (Politique! de! la! REcherche! Scientifique! e!
Technique)! o! “gruppo!Maréchal”,! dal! nome!del! suo! presidente9,! che! raccomandò!nel! 1967! l’adozione!di!
alcune!misure!strutturali:! la!messa!a!punto!di!un!sistema!di!standard!condivisi,! la!creazione!del!“brevetto!















Growth”,! commissionato! al!MIT! dal! Club! di! Roma! e! pubblicato! nel! 1972.!Nel! rapporto,! sulla! base! di! simulazioni! al!
computer!e!ipotizzando!vari!scenari!possibili,!si!concludeva!che!al!tasso!di!crescita!di!popolazione,!sfruttamento!delle!





Nel! 1970! il! Consiglio! creò!una! commissione!permanente,! denominata!COST! (Scientific! and! Technological!
Cooperation),! che! identificò! sette! progetti! specifici10,! a! cui! gli! stati! potevano! scegliere! di! partecipare! a!
seconda!del!proprio!interesse,!à!la!carte.!
Benché! questo! approccio! presentasse! il! vantaggio! di! essere! immediatamente! percorribile! –! essendo! la!
partecipazione! degli! stati! volontaria! e! limitata! ai! singoli! progetti! –! esso! non! soddisfaceva! la! necessità! di!




della! Comunità! europea,! ad! eccezione! del! settore! agricolo.! Per! intraprendere! una! politica! della! ricerca!
comune!era!necessario!riformare!i!Trattati!e!ciò!avrebbe!richiesto!tempo!e!un!maggior!accordo!tra!gli!stati:!
nessuno!dei!due!strumenti!era!al!tempo!disponibile.!!
La!“soluzione”! individuata!fu!di!estendere! il!campo!di!applicazione!dell’articolo!235!del!Trattato! istitutivo!
della!Comunità!economica!europea:!!
Quando!un’azione!della!Comunità!risulti!necessaria!per!raggiungere,!nel!funzionamento!del!mercato!comune,!
uno! degli! scopi! della! Comunità,! senza! che! il! presente! Trattato! abbia! previsto! i! poteri! d’azione! a! tal! uopo!
richiesti,! il! Consiglio,! deliberando! all’unanimità! su! proposta! della! Commissione! e! dopo! aver! consultato!
l’Assemblea,!prende! le!disposizioni! del! caso.! (Trattato! che! istituisce! la!Comunità!economica!europea,! 1958,!
Art.!235)!




ricerca! e! lo! sviluppo:! l’ERDA! (European! Research! and! Development! Agency),! sul! modello! della! NASA!
americana,!dotata!di!un!proprio!budget!e!di!un!proprio!potere!autonomo!di!valutazione!e! finanziamento!
dei! progetti.! L’ERDA! non! vide! mai! la! luce,! ma! nel! 1973! un’altra! proposta! di! Spinelli! ottenne! seguito:!
l’istituzione! di! una! commissione! valutativa! dei! progetti! scientifici! comuni! europei,! il! CERD! (European!
Research!and!Development!Committee),!che!non!godeva,!però,!di!!alcun!reale!potere.!
Sempre! nel! 1973,! in! seguito! a! una! riorganizzazione! legata! all’ingresso! di! Gran! Bretagna,! Irlanda! e!
Danimarca!nella!Comunità!economica!europea,!Spinelli!perse! l’autorità!su!scienza,!ricerca!ed!educazione,!
che!andò!a!Ralf!Dahrendorf,!mentre!l’italiano!conservò!la!responsabilità!sull’industria!e!gli!affari!tecnologici!
comunitari.! Dahrendorf! non! proseguì! la! politica! ambiziosa! di! Spinelli,! ma! si! attestò! su! posizioni! più!
“realiste”:! poiché! era! chiaro! che! per! diversi! anni! ancora! le! politiche! sulla! ricerca! sarebbero! state! gestite!







dell’acqua! di! mare),! ambiente! (ricerca! sul! comportamento! chimico! e! fisico! del! diossido! di! zolfo! in! atmosfera),!




mettere! in! atto! era! realizzare! le! condizioni! per! una! maggiore! cooperazione! tra! gli! stati! membri.!
Maggiormente!orientato!al!sostegno!della!ricerca!di!base!rispetto!a!Spinelli,!che!aveva!invece!molto!a!cuore!
le!applicazioni!e!la!ricerca!industriale,!Dahrendorf!propose!di!impostare!uno!studio!sulla!ricerca!scientifica!
europea,! chiamato!Europe!+30,! che! individuasse!e!proponesse!un’organizzazione! sistematica!delle! azioni!




della! tecnologia”! per! “contribuire! al! progresso! sociale,! a! una! bilanciata! espansione! economica! e! a! un!
miglioramento!della!qualità!della!vita”!(Council!of!the!European!Communities,!1974c).!Il!primo!documento!
(Council! of! the! European!Communities,! 1974a)! verteva! sulla! “coordinazione!delle! politiche!nazionali! e! la!
definizione! dei! progetti! d’interesse! della! Comunità”! nei! campi! scientifico! e! tecnologico:! gli! stati!membri!
erano! tenuti! a! collaborare! tramite! la! condivisione! di! informazioni! “a! tempo! debito! e! prima! di! adottare!
decisioni! finali! a! livello! nazionale”;! una! commissione! apposita! veniva! istituita! a! sostegno! di! Consiglio! e!









European! Science! Foundation! (ESF),! un’istituzione! formalmente! indipendente! dalla! Comunità! Europea,!
volta!a!stimolare!la!cooperazione!tra!scienziati!nelle!aree!strategiche,!a!coordinare!l’uso!di!strumentazioni!e!
laboratori,!e!ad!identificare!nuove!aree!adatte!a!un!approccio!cooperativo!a!livello!europeo.!
La! terza! risoluzione! (Council! of! the! European! Communities,! 1974c)! costituiva! il! nucleo! del! primo! vero!
programma! coordinato! di! ricerca,! seppur! molto! limitato! nel! tempo! (un! anno):! i! progetti! interessanti!




Europe! +30! di! Dahrendorf:! istituiva! la! realizzazione! di! uno! studio! del! quadro! complessivo! della! ricerca!
europea! allo! scopo! di! identificare! le! aree,! i! progetti! e! le! condizioni! che! maggiormente! avrebbero!
contribuito!a!realizzare!una!politica!comune!europea!in!campo!scientifico.!
A!questo!punto!la!scelta!era!compiuta:!il!modello!dominante!della!ricerca!europea!sarebbe!stato!da!allora!







stati! ad! accettare! una! pur! limitata! perdita! di! sovranità! nel! campo! tecnologico,! nessun! programma!
coordinato!di! ricerca!aveva!ancora!preso! forma.!A!peggiorare! la! situazione,!ogni!proposta!doveva!essere!
approvata! all’unanimità! dal! Consiglio! e! motivata,! in! assenza! di! un! adeguato! quadro! normativo! di!
riferimento,!attraverso!l’articolo!235!del!Trattato.!
Fu!soltanto! il!successo!dei!programmi!di!cooperazione! industriale!dell’inizio!degli!anni! ’80!e! l’efficacia!dei!
Programmi!Quadro!come!strumenti!di!progettazione!pluriennale!a!trasformare!l’atteggiamento!dei!governi!
nei!confronti!di!una!politica!comune!sulla!ricerca!scientifica!in!Europa!(Guzzetti,!1995).!
A! partire! dagli! anni! ‘80,! inoltre,! il! quadro! generale! in! cui! veniva! giustificata! la! politica! della! scienza!
gradualmente! mutò:! se! dal! dopoguerra! agli! anni! ‘70! la! coordinazione! a! livello! europeo! era! motivata!
dall’urgenza! di! colmare! il! “gap! tecnologico”! con! USA! e! Giappone,! dagli! anni! ‘80! divenne! insistente! la!
necessità!per!l’Europa!di!diventare!più!“competitiva”!nel!mercato!globale.!Da!quel!momento!il!concetto!di!







nel!campo!delle!tecnologie!dell’informazione12!e!riuscì!a! lanciare! il!programma!nel!1983.!Si! trattava!di!un!
programma! di! politica! industriale! settoriale,! chiaramente! orientato! al! mercato.! Nonostante! le! grandi!
industrie!fossero!tradizionalmente!abituate!a!percepirsi!come!rivali!e!mostrassero!scetticismo!nei!confronti!
della! burocrazia! di! Bruxelles,! la! risposta! al! bando! da! parte! di! imprese! e! istituti! di! ricerca! europei! risultò!







mirato! ad! “animare”! il! panorama! scientifico! europeo,! stabilendo! connessioni! tra! le! realtà! scientifiche!
esistenti!piuttosto!che!a!solidificare!nuovi!rapporti!di!potere!(Liverani,!2010).!
Nel!1984,!benché!non!esistesse!ancora!una!reale!base! legale!per! le!attività!di! ricerca!coordinate!a! livello!
europeo,! venne! lanciato! il! Primo! Programma! Quadro! per! la! ricerca,! nato! dalla! volontà! di! Davignon! di!
riorganizzare!e! razionalizzare! le! varie! iniziative! legate!allo! sviluppo! scientifico.! Il! programma! raggruppava!
tutte! le! iniziative! con! obiettivi! condivisi,! a! prescindere! dalla! loro! struttura! (ricerca! coordinata,! ricerca!
direttamente!finanziata!nei!centri!di!ricerca!europei,!contratti!a!condivisione!dei!costi).!!
Un!punto! fondamentale,! date! le!mai! cessate! tensioni! tra! tendenze!nazionaliste! ed! europeiste! degli! Stati!
membri,! riguardò! la!definizione!delle!condizioni!per! l’intervento!europeo!nel! finanziamento!della! ricerca.!
Nel!testo!della!Risoluzione!del!Consiglio!che!promulga!il!programma!(Council!of!the!European!Communities,!
1983)! sono! riportati! i! criteri! di! selezione! dei! progetti,! noti! come! “criteri! di! Reisenhuber”! dal! nome! del!
ministro!tedesco!alla!ricerca!che!presiedette!alla!loro!formulazione;!l’intervento!comunitario!è!giustificato!
per!i!casi!seguenti:!




— research!which,!because!of! the!complementary!nature!of!work!being!done!nationally! in!part!of!a!given!
field,! enables! significant! results! to! be! obtained! in! the!Community! as! a!whole! for! the! case! of! problems!
whose!solution!requires!research!on!a!large!scale,!particularly!geographical,!!















All’interno! del! Primo! Programma! Quadro,! sulla! scorta! del! successo! di! ESPRIT,! furono! stabiliti! diversi!
consorzi!di!aziende!e!istituti!di!ricerca!a!carattere!tecnologico:!tra!gli!altri!BRITE!(Basic!Research!in!Industrial!
Technologies! for! Europe),! EURAM! (European! Research! in! Advanced!Materials),! RACE! (R&D! in! Advanced!
Communication! Technologies! for! Europe)! e! BAP! (Biotechnology! Action! Plan).! BRITE! ed! EURAM13,! a!
differenza! degli! altri! progetti,! condividevano! la! novità! di! non! legarsi! ad! un! solo! settore,! ma! di! essere!
transdisciplinari! e! multivalenti,! cioè! orientati! allo! sviluppo! di! tecnologie! “generiche”! applicabili! a! molti!
settori!industriali!diversi.!
Un!discorso!a!parte!merita!il!caso!di!EUREKA!(Europe!REsearch!Koordination!Action),!proposto!nel!1985!dal!
presidente! francese! Mitterrand.! Si! trattava! di! un! progetto! di! coordinamento! tecnologico! tra! le! nazioni!
europee! allo! scopo! di! competere! con! le! iniziative! scientifiche! statunitensi! e! giapponesi.! EUREKA,! a!
differenza! del! Primo! Programma! Quadro,! aveva! carattere! esplicitamente! “competitivo”,! non! essendo!
limitato!dalle!condizioni!poste!dai!Trattati! comunitari! che!vietavano!esplicitamente! le!azioni! con!possibili!
effetti!di!distorsione!del!mercato14.!
L’intervento! francese! fu! di! tipo! essenzialmente! politico,! su! diversi! fronti.! Dal! punto! di! vista! interno! alla!
Comunità! europea! ciò! rappresentava! chiaramente! un! tentativo! di! bilanciare! gli! sviluppi! del! governo!






in! campo! scientifico:! nel! Single! European! Act,! l’atto! di! riforma! del! Trattato! istitutivo! della! Comunità!
Europea! firmato! nel! 1986,! fu! inserito! un! intero! titolo! sulle! attività! comunitarie! di! sviluppo! scientifico! e!
tecnologico,! che! finalmente! guadagnavano! una! specifica! base! legale! (Single! European! Act,! 1986).! La!
struttura! ordinaria! della! ricerca,! si! stabiliva! nell’Atto! Unico,! sarebbe! stata! quella! dei! Programmi!Quadro!
pluriennali:!
ARTICLE!130i!!
1.! The! Community! shall! adopt! a! multi3annual! framework! programme! setting! out! all! its! activities.! The!
framework!programme!shall!lay!down!the!scientific!and!technical!objectives,!define!their!respective!priorities,!
set! out! the! main! lines! of! the! activities! envisaged! and! fix! the! amounted! necessary,! the! detailed! rules! for!

















2.! In!order! to!achieve! this,! it! shall! encourage!undertakings! including! small!and!medium3sized!undertakings,!
research!centres!and!universities! in! their! research!and! technological!development!activities;! it! shall! support!
their! efforts! to! co3operate! with! one! another,! aiming! notably! at! enabling! undertakings! to! exploit! the!
Community’s! internal!market! potential! to! the! full,! in! particular! through! the! opening! up! of! national! public!
contracts.! the! definition! of! common! standards! and! the! removal! of! legal! and! fiscal! barriers! to! that! co3
operation.!!
3.! In!the!achievement!of!these!aims,!special!account!shall!be!taken!of!the!connection!between!the!common!
research! and! technological! development! effort,! the! establishment! of! the! internal! market! and! the!
implementation! of! common! policies,! particularly! as! regards! competition! and! trade.! (Single! European! Act,!
1986)!
Al!Primo!Programma!Quadro! seguirono!un! Secondo! (1987:1991)! e!un!Terzo!Programma! (1990:1994).! La!
loro!elaborazione!non!fu!sempre!lineare:!nonostante!i!governi!nazionali!non!mettessero!più!in!discussione!
la! struttura! a! programmi! pluriennali,! sussistevano! discussioni! riguardo! al! budget,! in! particolare! da! parte!
della! Germania! e! del! Regno! Unito! di! Margaret! Thatcher,! orientati! a! uno! stretto! controllo! delle! spese!
comunitarie.! Il! Secondo! Programma! Quadro! fu! finanziato! con! meno! del! 3%! del! budget! comunitario!
complessivo!–!la!proposta!iniziale!del!Commissario!Narjes16!era!del!5%!–!e!il!Terzo!si!assestò!sulla!medesima!



















17!Jean! Monnet,! uomo! politico! francese,! fu! uno! dei! “padri! fondatori”! dell’Europa,! contribuendo! alla! stesura! della!





differenti! –! altri! che! si! sarebbero! manifestati! di! lì! a! poco! –! la! richiesta! di! inclusione! dei! cittadini! nella!
definizione!delle!linee!politiche.!
La! nuova! unione! era! costruita! su! tre! “pilastri”:! le! Comunità! Europee,! la! Politica! Estera! e! di! Sicurezza!




La! ricerca! scientifica! venne! fatta! ricadere! nelle! competenze! del! primo! pilastro,! insieme! alla! politica!
















a!network!per! la! ricerca! scientifica!e! l’emergere!di!una!nuova!parola!d’ordine!per! tutte! le!attività! tecno:
scientifiche! e! industriali:! “innovazione”.! Tutte! queste! linee! di! sviluppo! si! intrecciano! e! si! saldano! nella!






















base! for! policy!makers! in! the! fields! of! science! and! technology! policy! at! both! the! national! and! Community!
levels!and!also! for! those!people! responsible! for!other! fields!of!Community!activity!within!which!science!and!
technology!play!a! role.! (…)!The!object! is! to!put!at! the!disposal!of!actors,!policy!makers!and!users!of!RTD!a!
consistent! framework! for! the! assessment! of! the! scientific! and! technological! policy! options! linked! to! the!
activities!undertaken!at!the!regional,!national!and!European!levels.!(European!Parliament!and!Council,!1994)!
Il! Quinto! Programma! Quadro! stabiliva! che! la! ricerca! comunitaria! dovesse! affrontare! in! via! prioritaria! i!
“problemi! della! società”! (European! Parliament! and! Council,! 1998)! e! a! tal! fine! organizzava! le! aree!





trentacinque! anni! come! comunità! economica:! i! temi! economici! sono! stati,! e! tuttora! restano,! una! parte!
importante!della!discussione!pubblica!europea.!
All’inizio! degli! anni! ‘90! l’analisi! della! posizione! europea! nei! confronti! dei! suoi! competitori! storici,! USA! e!
Giappone,!mostrava! che,! nonostante! gli! sforzi! del! precedente! quindicennio,! l’industria! europea! non! era!
stata!in!grado!di!raggiungere!risultati!apprezzabili!in!termini!competitivi,!particolarmente!nei!settori!ad!alta!




contribuito! ad!un! cambiamento!di! paradigma! rispetto! al! valore! economico!della! ricerca! scientifica:! se! in!
precedenza!vigeva!una!prospettiva!lineare!–!all’aumento!del!finanziamento!alla!ricerca!deve!corrispondere!
“automaticamente”! un! aumento! della! produzione! tecnologica! e! dello! sviluppo! economico! –! ad! essa!
subentra! una! concezione! sistemica,! che! valorizza! la! costruzione! di! una! fitta! rete! di! relazioni! tra! tutti! gli!
attori!del!processo.!In!questo!contesto!fa!la!propria!comparsa!il!concetto!di!innovazione!come!obiettivo!e!
motivazione! della! politica! della! ricerca.! “Innovazione”! sarebbe! diventata! la! nuova! parola! d’ordine! della!
politica!della!scienza!in!Europa.!
Il! Green! Paper! del! 1995! non! si! limitava! ad! introdurre! una! definizione! di! innovazione! nel! contesto! del!
sistema!produttivo,!ma!ne!faceva!un!concetto!socio:tecnico:!
In! the! context! of! this! document,! innovation! is! taken! as! being! a! synonym! for! the! successful! production,!











There! is! a! wealth! of! examples,! including! the! development! of! vaccines! and! medicines,! improved! safety! in!
transport,! (ABS,! airbags),! easier! communications! (mobile! phones,! videoconferencing),!more! open! access! to!
know3how!(CD3ROM,!multimedia),!new!marketing!methods!(home!banking),!better!working!conditions,!more!
environment3friendly!techniques,!more!efficient!public!services,!etc.!(EC,!1995)!
Nonostante! i! tanti! esempi! positivi,! osserva! il! documento,! l’innovazione! non! è! sempre! accolta!
favorevolmente!dalla!società,!che!spesso!tende!all’arcaismo!e!all’abitudine.!È!quindi!necessario!dare!vita!a!
una!“cultura!dell’innovazione”:!
According! to! the! dictionary,! the! opposite! of! innovation! is! “archaism! and! routine”.! That! is! why! innovation!
comes!up!against!so!many!obstacles!and!encounters!such!fierce!resistance.!!
It! is! also!why! developing! and! sharing! an! innovation! culture! is! becoming! a! decisive! challenge! for! European!
societies.!(EC,!1995)!
Il!processo!con!cui! le! istituzioni!europee!pongono!la!scienza!al!centro!della!società!si!completa! intorno!al!




affacciando! all’unità! politica! è! risultato! un! processo! tutt’altro! che! semplice.! Non! si! trattava! soltanto! di!
convincere!gli!Stati!a!collaborare!sul!piano!economico,!ma!di!coinvolgere!al!tempo!stesso!cittadini!e!governi!
differenti!in!una!compiuta!democrazia!europea.!
In! tale! processo! un! ruolo! fondamentale! è! stato! svolto! dalle! “visioni”! di! società! europea! elaborate! dalle!
istituzioni!comunitarie,!e!comunicate!di!volta!in!volta!tramite!i!documenti!politico:legislativi.!In!particolare,!
gli! strumenti! principali! della! politica! scientifica! europea! degli! ultimi! trent’anni! sono! stati! i! Programmi!
Quadro:!un’analisi!della!retorica!utilizzata,!della!sua!evoluzione!e!delle! immagini!di!società!sottostanti!nel!










ricerca! scientifica! e! tecnologica,! come! le! ricerche! svolte! dalle! collaborazioni! intergovernative! (ad!








sulla! strada! della! coordinazione! scientifica! europea.! Nel! 1986,! con! il! Single! European! Act,! la! ricerca!
scientifica!e!tecnologica!entrò!per!legge!a!far!parte!delle!le!attività!comunitarie,!assumendo!la!forma!di!
Programmi!Quadro!pluriennali.!
Dal! 1984! al! 2013! si! sono! susseguiti! sette! Programmi! Quadro,! numerati! progressivamente.! Nei! quasi!
trent’anni!di!distanza! tra! il! primo!e! il! settimo,! l’Europa!ha! cambiato!pelle,! seppur! in! continuità! con! la!
propria!storia!precedente:!nel!1992!la!comunità!è!divenuta!unione!politica!e!da!allora!cerca!di!dotarsi!di!
un’identità!che!non!sia!solo!economica.!Nel!2000,!forte!del!quadro!economico!favorevole!e!nel!mutato!
contesto! della! globalizzazione! e! dell’ascesa! dei! nuovi! mercati! asiatici,! l’Unione! Europea! ha! lanciato!
l’ambiziosa!strategia!di!Lisbona,!ripromettendosi!di!divenire!la!più!avanzata!economia!della!conoscenza!
al!mondo.!Nel! frattempo,!nel!2002,!è! stata!adottata!una!moneta!comune,! l’euro.!Nel!2004,!un!ampio!
tentativo!di!realizzare!una!costituzione!per!l’Europa!è!fallito!a!causa!della!mancata!ratifica!di!alcuni!stati!
membri.!!




ammettere! di! non! aver! conseguito! gli! obiettivi! posti! nel! 2000.! Nel! 2008,! inoltre,! la! crisi! finanziaria!





I! sette! Programmi! Quadro! riflettono! i! cambiamenti! avvenuti! in! Europa! nell’ultimo! trentennio:! pur!
mantenendo! una! continuità! di! impostazione! generale,! per! priorità! e! obiettivi! essi! possono! essere!
raggruppati! in! tre! ondate,! a! grandi! linee! corrispondenti! al! periodo! pre:Maastricht! (Primo,! Secondo! e!
Terzo! Programma! Quadro),! al! passaggio! da! Maastricht! all’agenda! di! Lisbona! (Quarto! e! Quinto!
Programma! Quadro),! e! dal! periodo! post:Lisbona! agli! anni! del! nuovo! millennio! (Sesto! e! Settimo!
Programma!Quadro).!!
Naturalmente! ogni! Programma! Quadro! è! accompagnato! da! una! mole! significativa! di! documenti!
preparatori,! valutativi,! propositivi! o! critici! realizzati! dalle! stesse! istituzioni! europee! che! emanano! i!
programmi:! in! questo! lavoro! si! è! scelto! di! confrontare,! per! ogni! Programma! Quadro,! i! documenti!
istitutivi,!ovvero!quelli!pubblicati!sulla!Gazzetta!Ufficiale!europea!con!valore!normativo!vincolante!per!gli!
stati,!reputati!significativi!per!completezza,!coerenza!e!stabilità.!!
Si! tratta! inoltre! di! atti! tramite! i! quali! l’Europa! comunica! la! propria! visione! di! scienza! nella! società!
europea! e! al! tempo! stesso! mette! mano! alla! sua! realizzazione! concreta,! delineando! il! sistema! della!
ricerca! scientifica:! sono! dunque! esempi! ideali! di! co:produzione! di! scienza! e! società,! nell’accezione!
delineata!in!particolare!da!Sheila!Jasanoff!(Jasanoff,!2004).!








paesi! membri.! Nel! corso! delle! trasformazioni! istituzionali! che! si! verificano! in! Europa! negli! anni,! si!
modifica! il! soggetto! decisore:! dapprima! solo! il! Consiglio! è! coinvolto! nella! redazione! dell’atto,!mentre!
successivamente! (a!partire!dal!Quarto!Programma!Quadro,!nel!1994)!Parlamento!europeo!e!Consiglio!
diventano!coautori!della!Decisione20.!














delle! attività! economiche! nell’insieme! della! Comunità,! un’espansione! continua! ed! equilibrata,! una!
stabilità!accresciuta!e!un!miglioramento!sempre!più!rapido!del!tenore!di!vita”!(Trattato!che!istituisce!la!
Comunità!economica!europea,!1958).!A!partire!dal!Terzo!Programma!Quadro,!invece,!le!decisioni!fanno!
riferimento! al! Titolo!VI! del! Trattato! emendato! nel! 1986,! che! invita! a! “rafforzare! le! basi! scientifiche! e!
tecnologiche! dell’industria! europea,! e! ad! incoraggiarla! a! diventare! più! competitiva! a! livello!
internazionale”! (Single!European!Act,!1986).! Il!Sesto!e! il!Settimo!Programma!Quadro,! infine,!si!basano!
sull’articolo!166!del!Trattato!ulteriormente!modificato!prima!ad!Amsterdam!nel!1997!e!poi!a!Nizza!nel!
2001!(Treaty!of!Amsterdam,!1997;!Treaty!of!Nice,!2001).!
Anche!per!quanto! riguarda! le!denominazioni!dei!programmi! si! possono!osservare!alcuni! cambiamenti!
nel! corso! degli! anni! (cf.! Tabella! 1).! Nel! Primo! Programma! Quadro! si! fa! riferimento! esplicito! a! una!
strategia!“comune”!nei!campi!di!ricerca!e!tecnologia:!come!abbiamo!visto,! il! fatto!stesso!che!esistesse!
una! cooperazione! a! direzione! centralizzata! europea! costituiva! la! novità! fondamentale.! Dal! 1994! alla!
dicitura!standard!“ricerca!e!sviluppo!tecnologico”!(research!and!technological!development)!si!aggiunge!
“e!dimostrazione”!(and!demonstration),!vale!a!dire!si!avverte!la!necessità!di!coordinare,!come!definito!
esplicitamente! nel! corso! del! documento21,! progetti! tesi! a! “provare! la! fattibilità! tecnica! di! una! nuova!
tecnologia”! e! i! suoi! “possibili! vantaggi! economici”.! In! altri! termini,! si! prospetta! un! nuovo! elemento!
legato!all’ambito!del! trasferimento! tecnologico! verso! le! imprese,! che! iniziava! in!quegli! anni! ad!essere!
percepito!come!fondamentale!per!superare!il!“paradosso!europeo”.!!
I!Programmi!Quadro,!come!stabilito!dai!documenti!che!li! istituiscono,!rappresentano!uno!strumento!di!
pianificazione!a!medio! termine,!essendo!di!durata!pluriennale! (da! tre!anni!per! i!primi!a!sei!anni!per! il!
settimo).! Le! decisioni,! oltre! a! stabilire! ufficialmente! l’adozione! dei! Programmi,! ne! identificano! gli!
obiettivi!e!descrivono!le!attività,!la!durata,!il!budget!complessivo!e!le!quote!a!disposizione!delle!singole!
aree.!!
In! particolare,! di! ogni! attività! vengono! indicati! lo! scopo! generale,! gli! obiettivi! specifici! e! il! contenuto!
tecnico.!A!partire!dal!Terzo!Programma!Quadro!alla!descrizione!dettagliata!dei!contenuti!scientifici!viene!
















Infine,!ogni!documento! indica! i!criteri!di!selezione!e!ribadisce! il!principio!di!sussidiarietà!che!regola!gli!
interventi!comunitari.!
In!generale!i!Programmi!Quadro!europei!hanno!struttura!“top:down”!nell’impostazione!degli!obiettivi!e!
“bottom:up”! per! quanto! riguarda! la! proposta! dei! progetti! effettivi! da! parte! di! consorzi! di! aziende! e!
istituti!di!ricerca:!le!istituzioni!europee!hanno!il!potere!di!definire!la!strategia!generale!e!le!priorità!del!
programma!–!descritte!dettagliatamente!nei!documenti! istitutivi!dei!Programmi;!gli!enti!di! ricerca!e! le!





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!"meeting" the" challenges" linked" to" the" attainment" of" the" large"market" as" regards" norms" and" standards" by"
strengthening"prenormative"research;"
!"modifying"industrial"operators'"attitudes"in"the"direction"of"further"transnational"initiatives;"






della& ricerca&negli& anni& ’80,&mentre& gli& accenti& su&qualità&della& vita,& ambiente&e& coesione& sociale& lasciano&
intravedere&la&tendenza&successiva,&che&si&svilupperà&appieno&dopo&l’unione&politica.&
Il& Quarto& Programma& Quadro& (1994R1998,& quindi& pienamente& dopo& Maastricht)& mantiene& e& amplifica& il&




improving" the"competitiveness"of"European" industry"and" the"quality"of" life"and"are"designed" to"provide" the"
scientific" and" technical" bases" needed" to" support" sustainable" development," environmental" protection" and"
other"common"policies."
Uno& scarto& rispetto& ai& precedenti& Programmi& è& rappresentato& dal&Quinto& Programma&Quadro,& elaborato&
negli&ultimi&anni&del&decennio&e&attivo&dal&1998&al&2002,&che&introduce&temi&e&caratteristiche&che&verranno&
ampliate& e& rafforzate& nei& Programmi& successivi& ma& che& compaiono& qui& per& la& prima& volta& (European&
Parliament&and&Council,&1998):&
the" Community's" research" and" technological" development" policy" should" address," as" a" matter" of" priority,"













obiettivi&della& ricerca&comunitaria& la& “prosperità”&basata& su&“competitività& industriale,&qualità&della&vita&e&
sviluppo&sostenibile”,&qualificando&in&aggiunta&come&“auspicabile”&che&la&ricerca&contribuisse&a&sostenere&la&
crescita& economica& e& l’occupazione& (European& Parliament& and& Council,& 1994).& La& dichiarazione& sul& ruolo&
della& ricerca& in& Europa& inserita& nel& Quinto& Programma,& invece,& è& molto& più& coraggiosa,& anche&
retoricamente,& nell’affermare& la& priorità& dei& “problemi& della& società”,& e& aggiungendo& agli& obiettivi& ormai&
classici& (competitività,& sviluppo& sostenibile,& occupazione,& qualità& della& vita)& quello& nuovo& della&
“globalizzazione&della&conoscenza”&–&sono&gli&anni&in&cui&l’Europa&prepara&il&lancio&della&strategia&di&Lisbona.&
Esso& rafforza&anche& l’idea&di&una& ricerca&al& servizio&delle&policies& comunitarie.& Infine,& grande& rilievo&viene&




ad& affrontare& “sfide& comuni& europee”.& Nello& stesso& Programma,& infine,& viene& inserita& esplicitamente& –&
lungo& gli& anni& ‘90& la& discussione& sul& tema& si& era& fatta& vivace& –& la& “promozione& dell’innovazione”& come&
attività&trasversale&e&“fattore&chiave”&per&la&competitività&industriale.&&
Nel& Programma&Quadro& successivo,& il& Sesto& (2002R2006),& sono& riprese& e& portate& a& compimento& le& novità&
inserite& nel&Quinto,& con& l’incorporazione&dei& cambiamenti& avvenuti& al& volgere& del&millennio& nella& politica&




a" view" to" sustainable" economic" growth," more" employment" and" social" cohesion" with" the" ultimate" goal" of"
enabling"the"Union,"by"2010,"to"become"the"world's"most"competitive"and"dynamic"knowledge"economy."
Inoltre& vengono& sottolineate& due& nuove& dimensioni& della& ricerca& europea:& la& creazione& di& un’inclusiva&
“società&dell’informazione”&e&l’attenzione&alle&tecnologie&emergenti&(in&particolare&la&tecnologia&emergente&
per&eccellenza,&la&biotecnologia,&a&poca&distanza&dal&successo&dello&“Human&Genome&Project”&nel&2000):&




competitività,& interrompendo& in&un& certo&modo& la& tradizione& che& aveva&portato& i& Programmi&Quadro&del&
precedente& decennio& a& distaccarsi& da& quell’approccio& che& era& stato& tipico& degli& anni& ’80.& Il& Settimo&




Community" is" to" promote" all" the" research" activities" deemed" necessary," in" particular" by" encouraging"





and" thus" provide" a" more" stable" foundation" for" the" European" Research" Area." This" will" make" a" positive"
contribution"to"the"social,"cultural"and"economic"progress"of"all"Member"States."
Le& priorità& sono& in& ordine& rovesciato& rispetto& al&Quinto& Programma&Quadro:& innanzitutto& competitività& e&
imprese,& quindi& il& rafforzamento& della& struttura& della& ricerca& comunitaria& e& infine& il& “progresso& sociale,&
culturale&ed&economico&di&tutti&gli&stati&membri”,&ovvero&l’attenzione&ai&problemi&della&società.&&
Al&paragrafo&precedente&segue&immediatamente&il&riferimento&alla&strategia&di&Lisbona,&di&cui&si& iniziavano&
già& a& percepire& gli& scricchiolii,& ma& che& era& appena& stata& rilanciata& (nel& 2005);& in& particolare,& spiega& il&
documento&(European&Parliament&and&Council,&2006):&
The"triangle"of"knowledge"—"education," research"and" innovation"—" is"essential" for"achieving"this"goal23," to"
which" effect" the" Community" aims" to" mobilise" and" strengthen" the" necessary" research" and" innovation"
capacities." The" Seventh" Framework" Programme" is" a" central" Community" instrument" in" this" respect,"
complementing"the"efforts"of"Member"States"and"European"industry."
"
È& necessaria& dunque& una& sinergia& tra& pubblico& e& privato& per& raggiungere& gli& obiettivi& di& Lisbona;& in&



















“strumento& di& finanziamento& che& realizza& l’Unione& dell’Innovazione,& una& flagship" initiative& mirata& ad&














un& chiaro& indicatore& del& cambiamento& delle& priorità& riconosciute& dall’Europa& –& sul& piano& scientifico& ma&
anche&inevitabilmente&per&la&società&europea&–&negli&ultimi&trent’anni.&&
Il& budget& dei& programmi& ha& costituito& più& volte& ragione& di& scontro& tra& gli& stati& membri,& chiamati& a& dar&
seguito& con& contributi& finanziari& alle& proprie& dichiarazioni& sulla& volontà& di& cooperazione:& i& governi& non&




Quadro' FP1' FP2' FP3' FP4' FP5' FP6' FP7'
















spese& in& Figura& 2,& si& nota& che,& pur& se& l’andamento& generale& è& in& crescita,& non& sempre& si& è& verificato& un&
deciso& aumento& di& stanziamenti& finanziari& da& un& Programma& al& successivo,& nonostante& gli& stati& si&
ripromettessero&più&volte&di&aumentare&il&budget&complessivo&per&la&ricerca:&stando&ai&propositi&dichiarati,&
avrebbe&dovuto&essere& il&3%&del&PIL&entro& il&1997,&poi&entro& il&2007.& In&nessuno&dei&due&casi& l’obiettivo&è&
stato&raggiunto.&
In& particolare,& tra& Quarto& e& Quinto& Programma& Quadro& si& nota& una& stagnazione,& nonostante& il& Quinto&
Programma&marchi&una&discontinuità&per&contenuti&e&struttura:&un&effettivo&aumento&di&risorse&non&è&stato&
reputato&necessario.&
Il& vero& cambio& di& tendenza,& dal& punto& di& vista& dei& finanziamenti,& sembra& verificarsi& durante& il& Settimo&







25&si& intende& qui& il& budget& stanziato& come& indicato& nei& documenti& istitutivi& dei& Programmi& Quadro,& soggetto& a&
modifiche&nel&corso&dello&svolgimento&dei&Programmi.&Per&un&quadro&completo&delle&spese&effettivamente&sostenute&









stanziati& per& i& primi& due& anni& (EC,& Horizon& 2020& website.& “What& is& Horizon& 2020?”& e& EC,& Horizon& 2020&
website.&“Horizon&2020&launched&with&€15&billion&over&first&two&years”).&
2.4.#Le#aree#scientifiche##
L’Europa&ha&messo&al& cuore&del&proprio& sviluppo& la& ricerca& scientifica&e& tecnologica,& intrecciandola& fin&da&





Lo& spettro& complessivo& delle& principali& aree& scientifiche& finanziate& dai& Programmi& Quadro,& come& si& può&
notare&dalla&Tabella&3,&è&sostanzialmente&costante&nel& tempo,&pur&variando& l’articolazione& interna.&Buona&















' FP1' FP2' FP3' FP4' FP5' FP6' FP7'
ICT' & x& x& x& X& x& x&
materials'(raw,'new,'
industrial)'
x& x& x& x& & x& &
science'and'technology'
for'industry'
x& x& x& x& x& & &
nanotechnologies' & & & & & x& x&
new'technologies' x& & & & x& x& &
environment' x& x& x& x& x& x& x&
life'sciences' & x& x& x& x& x& x&
health' & x& x& x& x& x& x&
energy' x& x& x& x& x& x& x&
transport' & x& & x& x& x& x&
socioGeconomic'research' & & & x& x& x& x&
marine'sciences' & x& x& x& & & &
agriculture'and'fisheries' x& x& & x& x& & x&
measurements,'testing,'
standards'definition' &
x& x& x& x& & &
science'and'technology'
for'development'
x& x& x& & & & &
security' & & & & & & x&
&
I& temi& dei& primi& Programmi& Quadro& vengono& generalmente& formulati& a& seconda& del& loro& potenziale&
contributo& economico,& in& termini& “classici”:& “Improving& the& management& of& raw& materials”& (Primo&
Programma&Quadro),&“Science&and&technology&for&manufacturing&industry”,&“AgroRindustrial&technologies”&
(Secondo&PQ).&




Ad& esempio,& nel& Quinto& Programma& Quadro& vengono& introdotte& linee& specifiche& di& finanziamento& per&
“Innovative&products,&processes&and&organisation”&e&per&“Systems&and&services&for&the&citizen”,&mentre&nel&













Molti&di&questi&nuovi& temi&di& ricerca& sono& trattati& in&modo& trasversale,& in&quelle& che&a&partire&dal&Quarto&
Programma&Quadro&vengono&definite& le&“Seconde”,&“Terze”&e&“Quarte”&attività:&mentre& le& linee&di& ricerca&
“verticali”& nei& diversi& ambiti& scientifici& sono& incluse& nella& “Prima”& attività,& nelle& altre& vengono& inseriti&
finanziamenti& a& favore& del& potenziamento& di& elementi& strutturali& del& sistema& della& ricerca,& come&
“Cooperation& with& third& countries& and& international& organizations”,& “Stimulation& of& the& training& and&










è& successo& per& le& nanotecnologie& –& o& per& un’evoluzione& della& consapevolezza& europea& sulla& ricerca&
scientifica&–&come&per&l’inserimento&dei&temi&socioReconomici&–&o&infine&per&le&mutate&condizioni&storiche&–&
come& è& accaduto& per& il& tema& della& sicurezza,& comparso& nel& Settimo& Programma&Quadro& con& lo& scopo& di&
sviluppare& conoscenze& e& tecnologie& per& “assicurare& la& protezione& dei& cittadini& da& minacce& come& il&
terrorismo,& i& disastri& naturali& e& il& crimine,& nel& rispetto& dei& diritti& umani& fondamentali,& inclusa& la& privacy”&
(European&Parliament&and&Council,&2006):&il&riferimento&agli&eventi&storici&di&inizio&millennio&è&evidente.&
Il& criterio& primario& per& stabilire& quali& temi& l’Europa& abbia& valutato& prioritari& è& la& frazione& di& budget& loro&
dedicato.&
In& generale,& negli& anni,& la& distribuzione& dei& budget& tra& le& aree& scientifiche& ha& seguito& una& tendenza& alla&
ripartizione& sempre& più& omogenea& e&meno& concentrata& su& pochi& temi:& se& nel& 1984& il& 48%& dei& fondi& era&





metà& del& budget& per& “migliorare& la& gestione& delle& risorse& energetiche”,& includendo& fissione& e& fusione&
nucleare& assieme& alle& risorse& energetiche& rinnovabili,& mentre& negli& anni& successivi& il& tema& ha& subito& un&
evidente&e&continuo&declino,&sia&per&lo&sfumare&delle&prospettive&fornite&dal&nucleare,&per&il&brusco&arresto&a&
















28&Si& noti& che& per& alcuni& settori& non& si& è& potuto& individuare& una& continuità& in& tutti& i& Programmi& Quadro,& poiché&
scompaiono& come& temi& indipendenti& e& vengono& inseriti& in& più& aree& diverse,& come& il& settore& riguardante& l’industria,&





















































































































sensibilità& ambientale& non& abbia& fatto& che& crescere& negli& ultimi& decenni,& la& linea& di& finanziamento&
esplicitamente&dedicata& all’ambiente&non&ha&avuto&uno& sviluppo& significativo,& oscillando&dal& 5%&al& 10%&e&
assestandosi&nel&Settimo&Programma&Quadro&al&4%&
Le& tecnologie& dell’informazione& e& della& comunicazione& invece& sono& sempre& state& considerate& cruciali& e&
hanno&conservato&nel& tempo& la& loro& importanza& relativa.& L’Europa&del&1987,& forte&dei& successi&di& ESPRIT,&
decise&di&finanziare&nel&Secondo&Programma&Quadro&le&tecnologie&emergenti&nell’ambito&dell’informazione&
con&il&42%&del&budget&complessivo;&la&tendenza&si&è&sempre&mantenuta&e,&seppur&diminuendo&nel&tempo,&la&
frazione& di& investimenti& nel& campo& delle& ICT& è& stata& la& più& importante& in& ogni& Programma& Quadro.& Le&
scienze& della& vita,& probabilmente& il& settore& scientifico& che& più& si& è& sviluppato& nel& trentennio& coperto& dai&
Programmi&Quadro,&hanno&avuto&un&percorso&non& lineare,&ma& in&costante&crescita,&arrivando&nel&Settimo&






Da&quanto&detto,&è&evidente&che& le& tecnologie&dell’informazione&e&della& comunicazione&e& le& scienze&della&
vita&e&salute&sono&temi&che&l’Europa&valuta&come&cruciali&per&lo&sviluppo&dell’Unione&nei&decenni&coperti&dai&
Programmi& Quadro& per& la& ricerca,& e& saranno& approfonditi& nel& seguito.& È& tuttavia& interessante& anche&
esaminare&un&soggetto&meno&finanziato&e&di&recente&inserzione&come&la&ricerca&socioReconomica,&poiché&ha&
il& ruolo&peculiare&di& rappresentare& all’interno&dei& Programmi&Quadro&uno& spazio& riflessivo& sul& ruolo&della&
scienza& nella& società& europea.& Nel& seguito& si& approfondisce& come& questi& temi& sono& presentati& nei&






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Le$ tecnologie$ dell’informazione$ e$ della$ comunicazione$ sono$ fondamentali$ per$ il$ futuro$ dell'Europa$ e$
indispensabili$ per$ la$ realizzazione$ dell'agenda$ di$ Lisbona”,$ dichiara$ il$ documento$ istitutivo$ del$ Settimo$
Programma$Quadro$(European$Parliament$and$Council,$2006).$$$
L’evoluzione$della$ politica$ sulle$ tecnologie$ dell’informazione$ e$ della$ comunicazione,$ in$ Europa,$ va$ di$ pari$




Le$ ICT$ (Information$and$Communication$Technologies)$vengono$ inserite$ tra$ i$ temi$ finanziati$dall’Europa$a$
partire$ dal$ Secondo$ Programma$ Quadro,$ nel$ 1987.$ L’obiettivo$ è$ primariamente$ economico:$ “creare$ e$
sviluppare$ le$necessarie$ sinergie$nel$ settore$ IT”$ allo$ scopo$di$ “contribuire$a$dotare$ l’industria$ IT$europea$
delle$ tecnologie$ di$ base$ per$ essere$ competitiva$ negli$ anni$ ‘90”$ e$ “garantire$ all’industria$ comunitaria$ di$
fabbricazione,$gestione$e$fornitura$dei$servizi$di$telecomunicazione$una$posizione$forte$e$persino$di$guida$
sul$ mercato$ mondiale$ in$ materia$ di$ comunicazioni$ integrata$ a$ larga$ banda$ (IBC),$ grazie$ allo$ sviluppo$
accelerato$ di$ un# mercato# comunitario# forte# e# competitivo# nel# settore# dei# materiali# e# dei# servizi# di#
telecomunicazione”$ (European$ Council,$ 1987;$ corsivo$ nell’originale).$ È$ tuttavia$ notevole$ –$ e$ risulta$





del$Terzo$Programma$Quadro$sono$essenzialmente,$oltre$allo$ sviluppo$ tecnologico$di$base,$ l’integrazione$
dei$ sistemi$ e$ la$ standardizzazione,$ allo$ scopo$ di$ costruire$ reti$ compatibili$ a$ livello$ europeo$ (European$
Council,$1990).$
È$nel$Quarto$Programma$Quadro$che$viene$presentato$ il$quadro$di$contesto$ in$cui$ le$ ICT$saranno$inserite$
per$ gli$ anni$ successivi:$ sul$ piano$ industriale$ il$ loro$ ruolo$ trasversale,$ la$ tendenza$ alla$ convergenza$ di$ più$
tecnologie,$ l’emergere$ di$ un’“industria$ digitale”,$ l’accelerazione$ del$ cambiamento$ e$ il$ ruolo$ della$ rete$ di$
ricerca$ per$ abbattere$ i$ costi$ di$ sviluppo,$ la$ creazione$ di$ una$ nuova$ infrastruttura;$ sul$ piano$ sociale,$ la$
penetrazione$in$numerosi$ambiti$della$società$(European$Parliament$and$Council,$1994):$
The#horizontal#role#of#information#and#communications#technologies#in#all#industrial#and#societal#activities#has#
become# a# factor# of# crucial# importance# for# RTD# policy.# The# boundaries# between# ICT# and# other# industrial#
sectors,# between# suppliers# and# users,# and# between# the# professional# and# consumer#markets# are# constantly#
being# eroded,# as# ICT# increasingly# underpins# all# service# and#production# industries.#A# new# 'digital# industry'# is#
emerging.# In# the# societal# dimension,# administration,# health,# education,# transport,# environment# and#
entertainment,# the#workplace#and# the#home,#all# become# increasingly#dependent#on# ICT.#As# regards# the# ICT#
industries#themselves,#the#pace#of#technological#advance#demands#ever#greater#efforts#from#suppliers#if#they#
are#to#remain#competitive,#but#the#costs#of#RTD#spiral#out#of#reach#of#even#the#largest#companies.#At#the#root#
of# these# changes# is# the# emergence# of# a# new# information# and# communications# infrastructure,# bringing#















largo$ riferimento$ ai$ “cittadini”$ europei,$ ma$ piuttosto,$ e$ ripetutamente,$ alla$ comunità$ degli$ “utenti”,$
specialmente$ nel$ campo$ delle$ ICT.$ Nel$ Quinto$ Programma$ Quadro$ (1998`2002)$ invece$ gli$ “utenti”$
acquisiscono$ il$ rango$ di$ “cittadini”:$ la$ prima$ “key$ action”$ del$ settore$ ICT$ viene$ contrassegnata$ come$
“Systems$ and$ services$ for$ the$ citizen”.$ La$ transizione$ da$ consumatori/utenti$ a$ cittadini$ tuttavia$ non$ è$
definitiva:$ permane$ un’ambiguità,$ che$ appare$ immediatamente$ evidente$ nel$ contrasto$ con$ il$ titolo$
assegnato$al$tema,$“User`friendly$Information$Society”.$
Quinto$ e$ Sesto$ Programma$ Quadro$ portano$ a$ compimento$ la$ descrizione$ del$ quadro$ di$ contesto$ e$ di$
giustificazione$per$le$ICT,$arricchendo$la$visione$già$proposta$nel$Programma$precedente$con$l’inserimento$
delle$ richieste$ dell’agenda$ di$ Lisbona29$e$ di$ considerazioni$ sull’accessibilità$ delle$ tecnologie;$ nel$ Quinto$
Programma$ Quadro$ i$ legislatori$ sentono$ anche$ il$ bisogno$ di$ un$ approfondimento$ delle$ conseguenze$
“socioeconomiche”$della$diffusione$delle$nuove$tecnologie:$
The# convergence# between# information# processing,# communications# and# content# is# increasingly# pervading#
most#industrial#and#social#activities#and#is#increasingly#critical#to#Europe's#competitiveness#and#quality#of#life.#
The#advent#of#the#information#society#is#opening#up#the#possibility#of#a#wide#range#of#new#activities#for#both#
individuals# and# companies# in# the# Community,# e.g.# in# the# fields# of# commerce,# work,# transport,# the#
environment,# education# and# training,# health# and# culture.# Continuous# efforts# in# relation# to# research,#
technological# development# and# technology# takeHup# and# demonstration# are# necessary# to# realise# the# full#




in# particular# the# social# changes# brought# about# by# the# introduction# and# more# widespread# use# of# new#





29 $si$ può$ osservare$ come$ spesso$ nei$ documenti$ europei$ knowledge# society# e$ # information# society# siano$ usati$
sostanzialmente$ come$ sinonimi:$ la$ valorizzazione$delle$ tecnologie$ informatiche$al$ cuore$della$knowledge# society$ ne$







The# activities# carried# out# in# this# area,# pursuant# to# the# conclusions# of# the# Lisbon# European# Council# and# the#
objectives#of#the#eHEurope#initiative,#are# intended#to#stimulate#the#development# in#Europe#of#both#hardware#
and#software#technologies#and#applications#at#the#heart#of#the#creation#of#the#information#society#in#order#to#
increase# the# competitiveness# of# European# industry# and# allow# European# citizens# in# all# Union# regions# the#
possibility# of# benefiting# fully# from# the# development# of# the# knowledgeHbased# society.# (European# Parliament#
and#Council,#2002)#
Il$ Settimo$ Programma$ Quadro$ non$ modifica$ in$ modo$ sostanziale$ questa$ impostazione,$ aggiungendo$
tuttavia$un’interessante$valorizzazione$del$modello$di$sviluppo$“open$source”$come$“fonte$di$innovazione$e$
crescente$collaborazione”$(European$Parliament$and$Council,$2006).$
Lo$ sviluppo$ delle$ tecnologie$ ICT$ è$ dunque$ rivelatore$ di$ alcune$ caratteristiche$ fondamentali$ del$ pensiero$
delle$istituzioni$comunitarie$sulla$società$europea$e$sul$ruolo$della$ricerca$al$suo$interno;$allo$stesso$tempo$






L’apertura$ alla$ descrizione$ del$ ruolo$ e$ dell’impatto$ nella$ società$ delle$ ICT$ si$ ascrive$ nella$ più$ generale$
tendenza$europea$a$saldare$sviluppo$economico$e$sociale;$il$ruolo$ambiguo$del$cittadino,$descritto$a$volte$
come$utente$e$consumatore$e$a$volte$come$portatore$di$diritti$di$cittadinanza,$è$una$caratteristica$tipica$dei$




partire$ dal$ Secondo$ Programma$ Quadro,$ nel$ 1987.$ L’evoluzione$ di$ questo$ settore$ disciplinare$ si$ è$
intrecciato,$nei$trent’anni$dei$Programmi$Quadro,$con$l’emergere$di$importanti$dibattiti$sugli$obiettivi$della$
ricerca$europea$e$ sull’effettiva$ inclusione$di$ tutti$gli$attori$ legittimati$alla$ loro$definizione,$ in$particolare$ i$
cittadini$(Jasanoff,$2005).$








della$salute$è$ introdotta$con$ lo$scopo$di$“contribuire$a$un$concetto$europeo$di$qualità$della$vita$ in$quegli$
aspetti$ che$ più$ chiaramente$ sono$ percepibili$ da$ ogni$ individuo”$ (European$ Council,$ 1987),$ la$
contestualizzazione$ delle$ biotecnologie$ è$ di$ tipo$ esplicitamente$ economico,$ e$ sembra$ non$ destinare$
specifica$attenzione$al$rilievo$valoriale$dei$temi:$
The#main#objective,#in#this#area#of#basic#biotechnology,#is#to#promote#the#production#of#substances#with#high#
added# value# and# the# creation# of# microbial,# plant# or# animal# strains# which# express# characters# desired# by#
European#industry#and#by#European#agriculture.#(European#Council,#1987)#
Per$quanto$riguarda$gli$oggetti$di$ricerca,$l’area$salute$mostra$una$certa$lungimiranza$rispetto$agli$sviluppi$




engineering# processes# aiming# at# repairing# DNA# defects# (e.g.# in# congenital# diseases# of# genetic# origin),# and#
development#of#diagnostic#test#kits#(e.g.#for#AIDS).#(European#Council,#1987)#
Il$Secondo$Programma$Quadro$è$concentrato$sulla$definizione$verticale$dei$temi$e$sugli$strumenti$attuativi;$













A# consideration# of# the# specific# difficulties# facing# European# agriculture# and# industry,# the# needs# of#Member#
States'# health# care# services,# and# the# technological# aspects# of# the# implementation# of# Community# policies#
suggests#that#there#is#much#to#be#done#in#mobilizing#the#research#potential#in#life#sciences#and#technologies#
Addurre$motivazioni$di$urgenza$è$uno$dei$modi$classici$per$aggregare$consenso$su$un$tema$controverso:$la$





30 $Council$ Directives$ 90/220/EEC,$ 90/219/EEC,$ 90/679/EEC$ rispettivamente$ riguardanti$ il$ rilascio$ di$ organismi$




soluzione$ alle$ difficoltà$ esposte$ sopra$ (cf.$ anche$ il$ paragrafo$ 3.4.$ sulle$ narrazioni$ tecno`scientifiche$ nei$




the#advanced#methods#of#biotechnology,# integrated#as#appropriate#with#other# industrial# technologies.#Now#
that#life#sciences#and#technologies#have#clearly#demonstrated#their#societal#role,#a#more#precise#vision#must#be#







A# specific# European# weakness# when# faced# with# biotechnology# breakthroughs# is# the# dispersion# of#
responsibilities#and#the#lack#of#social#consensus#on#what#scientific#tasks#to#undertake.#This#extreme#reluctance#
to#identify#and#mobilize#relevant#activities#must#be#overcome#by#a#more#systematic#consideration#of#the#broad#
range# of# available# scientific# opportunities# and# by# a# concentration# on# those#which# relate# to#major# issues# of#
industry#and#society.#The#Community#programme#should#promote#global#rather#than#reductionist#approaches#
and# the# integration# of# disciplines# rather# than# excessive# specialization.# The# programme# should# take# into#
account#the#needs#of#industry#while#paying#careful#attention#to#the#views#expressed#by#various#interest#groups#
including#consumer#groups,#regulatory#bodies,#professional#associations.#




visioni$ di$ tutti$ gli$ attori$ rilevanti,$ tra$ cui$ figurano$ anche$ i$ cittadini,$ caratterizzati$ in$ questo$ caso$ come$
“consumatori”.$$







cells# or# of# any# stage# of# embryo# development# which# may# make# these# alterations# hereditary,# nor# research#
seeking#to#replace#a#nucleus#of#a#cell#of#an#embryo#with#a#nucleus#taken#from#a#cell#of#any#person,#embryo#or#
subsequent# development# of# an# embryo,# known# as# cloning,# will# be# carried# out# under# this# framework#
programme.#





Sui$ temi$etici,$ in$particolare$ su$quelli$ legati$ ai$ primi$ stadi$dello$ sviluppo$embrionale,$ l’accordo$ tra$ i$ paesi$
membri$non$era$(e$non$è$tuttora)$così$pacifico,$al$punto$che$l’approvazione$del$Sesto$Programma$Quadro$
rischiò$ di$ slittare$ per$ disaccordi$ principalmente$ sull’utilizzo$ degli$ embrioni$ nella$ ricerca$ scientifica:$ il$
compromesso$ adottato$ fu$ quello$ di$ escludere$ dal$ Programma$ le$ attività$ che$ riguardassero$ la$ clonazione$
riproduttiva$umana,$le$modifiche$alla$linea$genetica$germinale$e$la$creazione$di$embrioni$per$la$ricerca,$pur$
ammettendo$ la$ continuazione$degli$ studi$ su$ embrioni$ prodotti$ in$ sovrannumero$da$ fecondazioni$ in$ vitro$
(Jasanoff,$2005).$$
Nella$decisione$sul$Settimo$Programma$Quadro$viene$infine$inserito,$riguardo$ai$principi$etici$da$rispettare$
per$ tutte$ le$ attività$ finanziate,$ un$ intero$ articolo,$ che$ formalizza$ e$ consolida$ le$ posizioni$ dei$ Programmi$
precedenti$ e$ cerca$ di$ comporre$ la$ linea$ europea$ con$ le$ legislazioni$ nazionali$ (European$ Parliament$ and$
Council,$Art.$6,$2006):$








3.# Research# on# human# stem# cells,# both# adult# and# embryonic,# may# be# financed,# depending# both# on# the#
contents#of#the#scientific#proposal#and#the#legal#framework#of#the#Member#State(s)#involved.#
Any#application#for#financing#for#research#on#human#embryonic#stem#cells#shall#include,#as#appropriate,#details#





soluzioni$ ai$ problemi$ urgenti$ della$ società,$ applicando$maggiormente$ la$ contestualizzazione,$ tipica$ della$









[Objective# of# the# Health# theme# is]# Improving# the# health# of# European# citizens# and# increasing# the#




del$ secondo,$ coerentemente$ con$ il$ discorso$ già$ visto$ nel$ paragrafo$ 2.2.$ sugli$ obiettivi$ dei$ Programmi$
Quadro:$ le$ finalità$ infatti,$ dopo$ l’evoluzione$ degli$ anni$ ’90$ e$ dei$ primi$ anni$ del$ millennio,$ sembrano$
$
48$
riposizionarsi$ su$obiettivi$ simili$a$quelli$della$ fine$degli$anni$ ’80,$e$preparano$ lo$sviluppo$di$Horizon$2020,$
definito$come$lo$strumento$principale$per$realizzare$l’Europa$come$“Unione$dell’Innovazione”.$
2.4.3.%%Ricerca%socio<economica%
La$ storia$ della$ ricerca$ socio`economica$ finanziata$ dai$ Programmi$ Quadro$ non$ è$ per$ nulla$ lineare:$ ogni$
Programma$ assegna$ a$ tale$ settore$ di$ ricerca$ un$ obiettivo$ e$ un$ significato$ parzialmente$ diverso$ dal$
precedente$e$ lo$ configura$ con$ strumenti$ nuovi.$ Inoltre,$ le$ attività$ in$quest’ambito$ si$ trovano$ sia$ indicate$
come$azioni$esplicite$(ad$esempio$il$tema$“ricerca$socio`economica$mirata”$nel$Quarto$Programma$Quadro)$
che$ come$ attività$ a$ integrazione$ di$ altri$ settori,$ come$ nel$ caso$ degli$ aspetti$ socio`economici$ della$
cooperazione$scientifica$internazionale$o$della$valutazione$del$rischio$tecnologico$correlato$a$una$specifica$
attività.$
Complessivamente,$ gli$ ambiti$ di$ ricerca$ socio`economica$ che$ l’Europa$ giudica$ interessanti$ includono$
l’approfondimento$di$temi$di$base$per$le$decisioni$politiche,$il$rapporto$scienza`società,$le$questioni$legate$
all’integrazione$o$all’esclusione$sociale$e$al$ lavoro,$ l’educazione$e$la$formazione.$Nel$documento$istitutivo$
del$ Settimo$ Programma$ Quadro,$ l’obiettivo$ dell’area$ “Socio`economic$ Sciences$ and$ the$ Humanities”$ è$
definito$nel$modo$seguente$(European$Commission$and$Council,$2006):$
Generating# an# inHdepth,# shared# understanding# of# the# complex# and# interrelated# socioHeconomic# challenges#
Europe#is#confronted#with,#such#as#growth,#employment#and#competitiveness,#social#cohesion,#social,#cultural#
and# educational# challenges# in# an# enlarged# EU# and# sustainability,# environmental# challenges,# demographic#
change,#migration#and# integration,#quality#of# life#and#global# interdependence,# in#particular#with#the#view#to#
providing#an#improved#knowledge#base#for#policies#in#the#fields#concerned.#
Il$ compito$ della$ ricerca$ socio`economica,$ dunque,$ è$ di$ analizzare$ un$ ampio$ spettro$ di$ temi$ legati$
all’integrazione$ europea,$ allo$ scopo$ preciso$ di$ fornire$ una$ base$ di$ conoscenze$ per$ le$ decisioni$ politiche$
europee;$ non$ è$ altrettanto$ esplicito,$ tuttavia,$ come$ e$ con$ che$ criteri$ venga$ utilizzata$ questa$ base$ di$
conoscenze$una$volta$prodotta.$







The# activities# carried# out# under# this# heading# are# intended# to# encourage# the# development# of# harmonious#
relations#between#science#and#society#and#the#openingHup#of#innovation#in#Europe,#as#well#as#contributing#to#
scientists'# critical# thinking#and# responsiveness# to# societal# concerns,# as# a# result# of# the# establishment# of# new#
relations#and#an#informed#dialogue#between#researchers,#industrialists,#political#decisionHmakers#and#citizens.#
Si$ riconosce$ dunque$ in$ particolare$ la$ necessità$ di$ agire$ sul$ piano$ della$ consapevolezza$ degli$ scienziati$ e$
dell’inclusione$dei$cittadini,$stabilendo$un$dialogo$“informato”$tra$i$diversi$attori$sociali$rispetto$alla$ricerca$














Nel$ corso$del$ tempo$appare$comunque$chiara$ la$ separazione$–$e$al$ tempo$stesso$ la$possibilità$di$un$uso$
alternativo$ –$ degli$ approcci$ che$ mirano$ alla$ partecipazione$ dei$ cittadini$ e$ di$ quelli$ che$ tendono$ alla$
“normalizzazione”$ dei$ cittadini.$ Da$ una$ parte$ la$ società$ europea$ si$ vuole$ e$ si$ rappresenta$ come$





Programma$ Quadro$ è$ esplicitamente$ prevista$ una$ linea$ di$ finanziamento$ per$ “Supporto$ alle$ politiche$ e$
anticipazione$delle$esigenze$scientifiche$e$tecnologiche”,$che$include$anche$la$ricerca$su$aree$emergenti$e$
potenzialmente$rischiose$della$conoscenza$scientifica$(European$Parliament$and$Council,$2002):$
The# research#activities# carried#out#under# this#heading#are# intended# to# respond# flexibly#and# rapidly# to#major#
unforeseeable# developments,# emerging# scientific# and# technological# problems# and# opportunities,# as# well# as#
needs#appearing#at#the#frontiers#of#knowledge,#more#specifically#in#multiHthematic#and#interdisciplinary#areas.#
Nei$ documenti$ istitutivi$ dei$ Programmi$ Quadro$ le$ attività$ di$ ricerca$ socio`economica$ vengono$ anche$
motivate$ nel$ frame$ della$ costruzione$ di$ una$ società$ della$ conoscenza$ in$ Europa,$ in$ particolare$ nei$ PQ$ a$
cavallo$del$lancio$della$strategia$di$Lisbona,$nel$2000,$(European$Parliament$and$Council,$1999):$
Key#action:#improving#the#socioeconomic#knowledge#base#
The# aim# of# this# key# action# is# to# define# the# base# for# employmentHgenerating# social,# economic# and# cultural#
development#and#for#building#a#European#knowledge#society.#
Anche$ in$ Horizon$ 2020$ sarà$mantenuto$ un$ filone$ di$ ricerca$ sociale,$ all’interno$ del$ contesto$ “Sfide$ della$
società”$e$mirato$allo$studio$delle$“società$riflessive”$ (EC,$Horizon$2020$website.$“Horizon$2020$ launched$
with$€15$billion$over$first$two$years”).$
Il$ ruolo$ e$ i$ temi$ della$ ricerca$ socio`economica$ nei$ Programmi$ Quadro$ sono$ dunque$ rivelatori$ di$ alcune$
caratteristiche$ della$ società$ che$ le$ istituzioni$ europee$ desiderano$ costruire$ e$ di$ alcune$ criticità$ che$ si$
cominciano$ a$ intuire$ riguardo$ le$ basi$ dei$ processi$ decisionali,$ i$ rapporti$ tra$ gli$ attori$ sociali,$ il$ ruolo$ dei$
cittadini.$$
Specificamente,$l’ambivalenza$degli$orientamenti$sul$ruolo$della$società$nel$definire$le$linee$dello$sviluppo$
scientifico$ evidenzia$ la$ tensione,$ non$ ancora$ risolta,$ tra$ un$ approccio$ topHdown$ che$ tende$ a$ stabilire$
centralmente$temi$e$priorità$e$a$chiedere$che$i$cittadini$si$adeguino$alle$scelte$fatte,$e$un$orientamento$più$







governance$ scienceHbased,# che$ si$ ritiene$ il$ più$ “obiettivo”$ per$ le$ sue$ caratteristiche$ di$ razionalità$ (cf.$
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Nei$ documenti$ istitutivi$ dei$ Programmi$ Quadro$ la$ sezione$ più$ consistente,$ in$ termini$ di$ ampiezza$ e$
profondità$ di$ sviluppo,$ è$ dedicata$ a$ motivare$ la$ ricerca$ svolta$ a$ livello$ comunitario,$ a$ descrivere$ i$ temi$
scientifici$e$a$giustificare$le$priorità$di$finanziamento.$$
I$documenti,$oltre$ad$esporre$gli$specifici$contenuti$disciplinari$che$l’Europa$ritiene$di$promuovere$(delineati$
nel$capitolo$precedente),$ tracciano$anche$ la$struttura$del$sistema$della$ricerca.$Le$ indicazioni$dei$punti$di$
forza$e$di$debolezza,$degli$attori$considerati$di$eccellenza$e$di$quelli$che$devono$essere$ incoraggiati$e$dei$
modelli$ di$ interazione$ tra$ di$ essi$ a$ formare$ il$ tessuto$ della$ comunità$ scientifica$ delineano$ le$ visioni$ di$
scienza$nella$società$europea$perseguite$dalle$istituzioni$comunitarie.$
La$quantità$e$l’ampiezza$delle$attività$rivolte$a$plasmare$la$struttura$scientifica$del$continente$aumentano$
nel$ tempo,$ al$ crescere$ del$ dibattito$ sulla$ dimensione$ sistemica$ dello$ sviluppo$ economico$ legato$ alla$
tecnologia$e$all’aumentare$della$complessità$sociale$nel$passaggio$all’unione$politica.$Compaiono$dunque,$
in$particolare$a$partire$dalla$metà$degli$anni$’90$(Quarto$PQ),$azioni$a$favore$delle$SME$e$della$formazione$
delle$ risorse$ umane,$ incentivi$ alla$ mobilità,$ attività$ a$ sostegno$ dell’innovazione,$ linee$ di$ ricerca$ sulla$
governance$ e$ sull’integrazione$ di$ $ scienza$ e$ società,$ supporti$ alla$ coordinazione$ delle$ attività$ e$ alla$
cooperazione$internazionale.$Tutte$queste$attività$nel$tempo$assumono$sempre$più$importanza,$divenendo$
temi$trasversali$e$disegnando$anche$i$modelli$di$sviluppo$delle$aree$scientifiche.$L’apice$di$questa$tendenza$
è$ stato$ raggiunto$ nella$ formulazione$ di$ Horizon$ 2020,$ che$ assume$ l’innovazione$ a$ principio$ strutturale$
dell’intero$programma$di$finanziamento.$
Gli$ attori$ sociali$ più$ significativi$ all’interno$ dei$ Programmi$Quadro$ sono$ il$ settore$ produttivo$ (industria$ e$
imprese),$ quello$ legato$ specificamente$ alla$ conoscenza$ (laboratori,$ enti$ di$ ricerca$ e$ singoli$ ricercatori),$ i$
responsabili$della$governance$(istituzioni$europee$e$gruppi$di$esperti)$e$i$cittadini.$
3.1.1.%%Industria%e%imprese%
La$ ricerca$ scientifica$ europea$ è$ concepita$ fin$ dai$ primi$ Programmi$ Quadro,$ elaborati$ prima$ dell’unione$
politica$ del$ 1992$ e$ nell’ambito$ della$ realizzazione$ del$ mercato$ unico,$ come$ funzionale$ al$ rafforzamento$
dell’industria$ europea:$ la$ scienza$ è$ chiamata$ a$ fornire$ le$ “basi$ scientifiche$ e$ tecnologiche”$ necessarie$




























31$Le$ frequenze$ relative$delle$parole$ sono$ calcolate$normalizzando$al$numero$ totale$di$parole$del$documento$ in$ cui$






























non$ dovevano$ temere$ un$ eccessivo$ rafforzarsi$ dell’autorità$ centrale$ europea$ a$ scapito$ delle$ linee$
strategiche$ nazionali$ di$ ricerca.$ C’era$ inoltre$ una$ motivazione$ legale:$ l’articolo$ 85$ del$ Trattato$ istitutivo$
della$Comunità$Economica$Europea$proibiva$esplicitamente$qualsiasi$accordo$che$conducesse$ad$“impedire,$






lo$ sviluppo$ delle$ tecnologie$ dell’informazione$ e$ della$ comunicazione,$ delle$ tecnologie$ per$ le$ aziende$
manifatturiere,$di$quelle$dei$materiali$e$delle$tecnologie$agro`industriali.$
A$partire$dal$Quinto$Programma$Quadro$le$imprese$piccole$e$medie$(SME,$Small$and$Medium$Enterprises)$













































Il$ potenziamento$ della$ partecipazione$ del$ sistema$ industriale$ alla$ ricerca$ scientifica$ europea$ è$ uno$ degli$
obiettivi$ primari$ dei$ Programmi$ Quadro,$ sia$ in$ termini$ di$ accesso$ alle$ informazioni$ e$ alle$ tecnologie$








In$ sintesi,$ il$ ruolo$che$ i$Programmi$Quadro$assegnano$al$ settore$ industriale$è$duplice:$ le$ imprese$devono$
partecipare$come$produttori$di$conoscenza$scientifica$alla$cooperazione$con$altri$enti$di$ricerca$e$al$tempo$
stesso$ ne$ devono$ essere$ i$ primi$ utilizzatori,$ acquisendo$ e$ sviluppando$ le$ conoscenze$ prodotte$ e$
immettendole$sul$mercato,$allo$scopo$di$aumentare$la$competitività$europea$in$ambito$globale.$
3.1.2.%%Laboratori,%enti%di%ricerca%e%singoli%ricercatori%




Il$ ruolo$ principale$ degli$ enti$ di$ ricerca$ nella$ strategia$ europea$ di$ sviluppo$ è$ la$ produzione$ di$ conoscenza$
scientifica$ di$ alto$ livello,$ da$ realizzarsi$ in$ continua$ e$ stretta$ collaborazione$ tra$ di$ loro$ e$ con$ il$ settore$
industriale.$$
Nei$ Programmi$ Quadro$ a$ laboratori$ e$ università$ viene$ chiesto$ in$ particolar$ modo$ di$ superare$ la$
frammentazione$ tra$ enti,$ ma$ anche$ tra$ settori$ e$ discipline$ e$ fra$ pubblico$ e$ privato,$ per$ concorrere$ a$
formare$una$vera$comunità$europea$della$scienza$(European$Council,$1990):$
The#objective#is#to#help#increase#the#human#capital#in#terms#of#research#and#technological#development#which#
the#Member# States# will# be# needing# in# the# next# 10# years# and# to#make# optimum# use# of# their# scientific# and#
technical#infrastructure,#paving#the#way#for#a#genuinely#European#scientific#and#technical#community.#
Il$ Quarto$ Programma$Quadro$ propone$ la$ realizzazione$ di$ un$ “laboratorio$ europeo$ senza$ frontiere”,$ che$










to#scientific#equipment#where#these#are#necessary# for# joint#research#of# the#network#or# to#reinforce#research#
staffs#through#temporary#contracts#for#visiting#scientists#(preferably#from#other#countries).#
La$ modalità$ privilegiata$ dall’Europa$ per$ realizzare$ l’obiettivo$ di$ una$ comunità$ scientifica$ coesa$ è$ la$
valorizzazione$dei$singoli$ ricercatori$e$ la$promozione$della$ loro$mobilità,$come$vettori$“fisici”$del$ flusso$di$
informazioni$scientifiche$nella$comunità.$
A$ questo$ scopo$ tra$ le$ linee$ di$ finanziamento$ dei$ Programmi$ Quadro$ figura$ fin$ dall’inizio$ una$ sezione$
dedicata$ al$ potenziamento$ del$ capitale$ umano$ nella$ ricerca$ scientifica,$ che$ nel$ tempo$ viene$ sempre$ più$
focalizzato$come$incentivo$alla$formazione$e$alla$mobilità$dei$ricercatori.$Nel$Terzo$Programma$Quadro,$nel$
1990,$ tale$attività$viene$strutturata$come$azione$ trasversale$di$ “management$delle$ risorse$ intellettuali”$e$
arriva$ a$ ricevere$ il$ 9%$ del$ budget$ complessivo$ (per$ confronto,$ nello$ stesso$ Programma$Quadro$ l’area$ di$











The# optimal# utilization# of# human# resources# is# a# basic# parameter# of# all# socioHeconomic# activity.# Although#
Europe#possesses#a#human#capital#in#research#which#ranks#high#in#the#world,#its#utilization#is#often#ponderous#
and#slowed#down#by#discrepancies#which#still#exist#between#Member#States#and#different#disciplines.#








































Nello$stesso$Programma$Quadro$fa$ il$suo$esordio,$ in$una$premessa$dedicata$alla$necessità$di$sostenere$ le$
SMEs,$ il$ trasferimento$ dei$ risultati$ e$ l’innovazione,$ la$ figura$ dell’“enterprising$ researcher”$ in$ grado$ di$














33 $Presentazione$ disponibile$ all’indirizzo:$ http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/news`




In$ sintesi$ i$ Programmi$ Quadro$ individuano$ come$ necessità$ prioritaria$ per$ gli$ enti$ di$ ricerca$ europei$ la$
creazione$ di$ una$ rete$ stabile$ e$ dinamica:$ l’approccio$ europeo$ è$ stato$ di$ favorire$ crescentemente$ lo$
spostamento$ fisico$ dei$ ricercatori$ come$ agenti$ di$ comunicazione$ e$ confronto$ tra$ università,$ laboratori$ e$
industrie.$$
Il$ legame$ con$ il$ settore$ privato$ e$ le$ industrie$ viene$ individuato$ come$ particolarmente$ carente:$ gli$ enti$







Come$ si$ è$ visto,$ il$ dibattito$ su$ quale$ forma$ dovesse$ assumere$ la$ Comunità$ europea$ ha$ attraversato$ una$
buona$parte$della$ sua$ storia$e$progetti$di$ cooperazione$ tecnologica$ come$Eureka$ sono$ stati$ costruiti$ con$
una$struttura$intergovernativa$in$aperta$polemica$con$la$tendenza$dei$programmi$comunitari$a$centralizzare$
il$governo$della$ricerca$(cf.$paragrafo$1.2.4.$$).$





Amsterdam,$ che$ il$ Consiglio,$ composto$ dai$ rappresentanti$ degli$ stati$membri,$ prenda$ una$ decisione$ non$
considerando$il$parere$del$Parlamento.$
Le$istituzioni$europee$nei$documenti$istitutivi$dei$Programmi$Quadro$emanano$le$disposizioni$e$definiscono$
le$ linee$ di$ azione;$ rappresentano$ inoltre$ i$ soggetti$ che$ erogano$ i$ finanziamenti$ e$ quelli$ che$ valutano$ il$
Programma$ durante$ il$ suo$ svolgimento$ e$ al$ termine,$ in$ vista$ del$ successivo.$ Svolgono$ dunque$ un$ ruolo$
fondamentale.$$
Specificamente,$Consiglio$e$Parlamento$ (Consiglio$ soltanto$ fino$al$199434)$ adottano$ i$Programmi$Quadro,$
mentre$ la$ Commissione$ è$ incaricata$ della$ valutazione$ dei$ Programmi.$ A$ partire$ dal$ Quarto$ Programma$
Quadro$si$stabilisce$che$la$Commissione$debba$ricevere$una$valutazione$esterna$condotta$da$un$gruppo$di$
esperti$riguardo$al$management$e$ai$progressi$del$Programma$(European$Parliament$and$Council,$1994):$
The# Commission# shall# have# an# external# assessment# conducted# by# independent# qualified# experts# into# the#




















Sebbene$ tuttavia$ le$ istituzioni$europee$abbiano$un$ ruolo$ fondamentale$nella$ struttura$della$politica$della$
ricerca,$la$loro$articolazione$nei$documenti$istitutivi$dei$Programmi$Quadro$è$molto$limitata.$
Nel$documento$relativo$al$Settimo$Programma$Quadro$viene$introdotto$un$nuovo$ente$incaricato$di$gestire$
le$ attività$ alla$ frontiera$ della$ ricerca$ (nell’attività$ trasversale$ ‘Ideas’):$ l’ERC$ (European$ Research$ Council),$
che$si$occupa$da$allora$di$coordinare$le$ricerche$nate$dall’iniziativa$spontanea$dei$ricercatori,$senza$vincoli$
di$tema$e$settori$disciplinari$(European$Parliament$and$Council,$2006):$
The# Community# activities# in# frontier# research# will# be# implemented# by# a# European# Research# Council# (ERC),#
consisting# of# an# independent# scientific# council,# supported# by# a# lean# and# costHeffective# dedicated#
implementation#structure.# (…)#The#Scientific#Council#will#consist#of#representatives#of#the#European#scientific#
community,#ensuring#a#diversity#of#the#research#fields,#at#the#highest# level,#acting#in#their#personal#capacity,#






I$ gruppi$ di$ esperti$ hanno$ acquisito$ crescente$ importanza$ nella$ politica$ europea$ negli$ anni$ interessati$ dai$
Programmi$Quadro,$e$specificamente$nella$politica$della$ricerca$scientifica.$La$ricerca$della$radice$‘scien’$nel$
registro$online$dei$gruppi$di$esperti$della$Commissione$europea$restituisce,$a$dicembre$2013,$380$gruppi36.$
Essi$ hanno$ ruolo$ consultivo$ riguardo$ a:$ “preparazione$ di$ proposte$ legislative$ e$ iniziative$ politiche,$
preparazione$di$atti$delegati,$attuazione$della$legislazione,$dei$programmi$e$delle$politiche$dell'UE,$incluse$
la$ coordinazione$ e$ la$ cooperazione$ con$ i$ paesi$ membri$ e$ i$ portatori$ di$ interessi$ in$ materia”$ (European$
Commission,$ Register# of# Expert# Groups# and# Other# Similar# Entities.# Experts# Groups# explained).$ Essi$ cioè$








36$European$Commission,$Register$of$ Expert$Groups$ and$Other$ Similar$ Entities.$ Retrieved$December$03,$ 2013,$ from$




Nei$ documenti$ istitutivi$ dei$ Programmi$ Quadro,$ tuttavia,$ compaiono$ soltanto$ pochi$ gruppi$ di$ esperti:$
alcuni,$ come$ il$ CREST,$ sono$ di$ tipo$ “istituzionale”,$ affiancano$ le$ istituzioni$ e$ le$ aiutano$ a$ svolgere$ il$ loro$
compito;$ altri$ invece$ rappresentano$ le$ istanze$ che$ si$ suppone$ siano$ proprie$ della$ società$ civile$ –$
tipicamente$i$comitati$di$tipo$etico.$
Il$ CREST$ (Scientific$ and$ Technical$ Research$ Committee)$ –$ un$ gruppo$ consultivo$ fondato$ negli$ anni$ ’70$ in$
ruolo$di$supporto$a$Consiglio$e$Commissione$nella$definizione$e$coordinazione$dei$programmi$di$ricerca$–$è$
citato$nelle$premesse$di$ tutti$ i$ documenti,$ fino$al$ Sesto,$ come$uno$dei$ gruppi$ interpellati$per$elaborare$ i$
documenti.$Nel$2009$ il$CREST$è$stato$ridefinito$e$rinominato$ERAC$(European$Research$Area$Committee),$
allo$scopo$di$essere$meglio$focalizzato$sugli$obiettivi$dello$Spazio$Europeo$della$Ricerca.$$
A$ partire$ dal$Quarto$ Programma$Quadro$ i$ documenti$ istitutivi$ richiedono$ la$ formazione$ di$ un$ gruppo$ di$
esperti$ esterni$ e$ indipendenti$ che$ conduca$ per$ la$ Commissione$ una$ valutazione$ del$ Programma$ da$
sottoporre$a$Consiglio$e$Parlamento:$per$il$Settimo$PQ$tale$gruppo$includeva$dieci$esperti,$accademici$(nei$
campi$ di$ astrofisica,$ tecnologie$ dell’informazione,$ economia$ e$ innovazione)$ e$ politici$ della$ ricerca$
scientifica37.$$
I$gruppi$che$si$occupano$di$valutare$il$profilo$etico$delle$attività$di$ricerca$svolgono$un$ruolo$a$parte.$$
Nei$Programmi$Quadro$si$ trova$citato$ in$particolar$modo$ l’EGE$(European$Group$on$Ethics$ in$Science$and$
New$Technologies):$
Research# activities# supported# by# the# Seventh# Framework# Programme# should# respect# fundamental# ethical#
principles,#including#those#reflected#in#the#Charter#of#Fundamental#Rights#of#the#European#Union.#The#opinions#
of# the# European# Group# on# Ethics# in# Science# and# New# Technologies# are# and# will# be# taken# into# account.#
(European#Parliament#and#Council,#2006)#
Assieme$ all’EGE$ nel$ Quinto$ Programma$ Quadro$ viene$ evocato$ anche$ lo$ Human$ Embryo$ and$ Foetus$
Protection$ Group;$ entrambi$ sono$ inseriti$ nell’ambito$ della$ controversia$ sulla$ ricerca$ nell’ambito$ delle$
scienze$della$vita$di$cui$si$è$già$parlato$nel$paragrafo$2.4.2.$$$
Sebbene$ formalmente$questi$gruppi$etici$abbiano$ lo$ stesso$mandato$degli$altri$ comitati$di$esperti,$ vale$a$
dire$assistere$le$ istituzioni$nella$formulazione$della$politica$della$ricerca,$essi,$e$ in$modo$particolare$l’EGE,$
hanno$ finito$ per$ “surrogare”$ la$ partecipazione$ dei$ cittadini.$ Istituiti$ negli$ anni$ ’90$ nell’ambito$ della$
regolamentazione$delle$biotecnologie,$essi$avrebbero$dovuto$dare$legittimazione$alle$policies#a$riguardo$e$
rendere$ più$ socialmente$ accettabili$ gli$ sviluppi$ tecnologici$ nel$ campo$ delle$ scienze$ della$ vita.$ Il$ quadro$
storico$è$quello$della$transizione$dall’unione$economica$a$quella$politica$e$del$conseguente$intensificarsi$del$















lasciandoli$ ai$ singoli$ paesi$ (Tallacchini,$ 2013).$ Com’è$ evidente$ nel$ caso$ delle$ scienze$ della$ vita$ tuttavia,$
finanziare$le$attività$di$ricerca$su$temi$eticamente$sensibili$richiede$una$valutazione$etica$a$livello$centrale,$
pena$la$rinuncia$alla$ricerca$in$quell’ambito.$$
Il$ conflitto$ è$ stato$ risolto$ con$ l’istituzione$ dei$ gruppi$ consultivi$ in$ materia$ etica$ che,$ senza$ produrre$
legislazione,$di$ fatto$si$assumono$ la$ responsabilità$di$ stabilire$un$ frame$ in$campo$etico$valido$per$ l’intera$
comunità$–$e$quindi$contrario$al$principio$di$sussidiarietà.$$
I$gruppi$di$esperti,$di$vario$tipo$e$operanti$a$diversi$livelli,$dunque,$sono$uno$strumento$utilizzato$in$maniera$
molto$ flessibile$ dall’Europa;$ spesso$ sono$ invocati$ in$ casi$ di$ incertezza$ o$ conflittualità,$ per$ evitare$ di$
affrontare$un$dibattito$aperto$tra$i$paesi$membri:$ancora$una$volta$si$osserva$l’impostazione$funzionalista$a$
non$affrontare$direttamente$i$problemi$connessi$all’identità$dell’unione.$$
Si$ tratta$ inoltre$ di$ un$ carattere$ specifico$ del$ modello$ moderno$ di$ policy# scienceHbased,$ che$ si$ fonda$ in$









The# same# remarks38#apply# to# the# various# aspects# of# the# problems# associated# with# the# health# impact# of#
environmental# factors# (e.g.# endocrine# disruptors,# carcinogens)# which# are# a# source# of# growing# concern# for#
European#citizens,#and#which#often#manifest#themselves#on#an#international#scale#(European#Parliament#and#
Council,#2002)#
La$crescente$preoccupazione$della$ società$ riguardo$a$contenuti$e$obiettivi$della$ ricerca$è$alla$base$anche$
dell’inserimento$graduale$dei$temi$socio`economici$nei$Programmi$Quadro,$come$esplicitamente$dichiarato$
nel$Quarto$(European$Parliament$and$Council,$1994):$









38$Il$ testo$ si$ riferisce$ qui$ all’affermazione$ appena$precedente:$ “Europe$ also$ needs$ to$ be$ able$ to$make$ a$ substantial$
contribution$to$the$research$efforts$on$these$issues$[food$quality$and$safety,$N.d.R.],$which$now$arise$at$world$level,$as$







Nel$ Terzo$ e$Quarto$ Programma$Quadro$ i$ cittadini$ assumono$un$ ruolo$ più$ importante:$ le$ linee$ di$ ricerca$
sono$ delineate$ più$ chiaramente$ in$ funzione$ alle$ necessità$ degli$ utenti$ $ –$ gli$ “users”.$ La$ società$ inizia$ ad$




Si$ tratta$ ancora$ tuttavia$ di$ un$ riconoscimento$ del$ ruolo$ dei$ consumatori$ in$ un$ processo$ economico:$ i$
cittadini$ compariranno$ pienamente$ soltanto$ nel$Quinto$ e$ soprattutto$ nel$ Sesto$ Programma$Quadro.$Nel$
Quinto$ viene$ fatto$ riferimento$ ai$ cittadini$ soprattutto$ come$ portatori$ di$ aspettative$ e$ necessità$ di$ cui$
tenere$ conto$ e$ in$ relazione$ alle$ aree$ più$ strettamente$ legate$ alla$ qualità$ della$ vita,$ come$ la$ salute$ o$
l’ambiente$(European$Parliament$and$Council,$1999):$
The# European# Community's# RTD# policy# (…)# shall# also# contribute# to# promoting# the# quality# of# life# of# the#
Community's# citizens# and# to# the# sustainable# development# of# the# Community# as# a# whole,# including# the#
ecological#aspects.##
Nello$ stesso$ Programma$ viene$ inserita$ un’area$ tematica$ di$ ricerca$ “riflessiva”$ sul$ ruolo$ delle$ istituzioni$
europee,$ i$ sistemi$ di$ governance$ e$ la$ cittadinanza$ nel$ processo$ dell’integrazione$ europea,$ che$ sarà$
mantenuta$ e$ ampliata$ nel$ Programma$ successivo,$ come$ linea$ di$ ricerca$ specifica$ su$ “Citizens$ and$
governance$ in$a$knowledge`based$society”.$Nel$Sesto$Programma$Quadro$acquisisce$autonomia$anche$ la$
ricerca$ su$ “Scienza$ e$ società”,$ in$ considerazione$ delle$ emergenti$ difficoltà$ nel$ rapporto$ con$ l’opinione$
pubblica$europea$(European$Parliament$and$Council,$2002):$
#Science/society# issues#need# to#a# large#extent# to#be#addressed#at#European# level#on#account#of# their# strong#
European#dimension.# This# is# bound#up#with# the# fact# that# very#often# they#arise#on# a# European# scale# (as# the#






























Il$ documento$ istitutivo$ Settimo$ Programma$ Quadro$ fa$ registrare$ una$ diminuzione$ dell’attenzione$ ai$
cittadini,$ riassorbendo$ il$ tema$ di$ studio$ sulla$ cittadinanza$ all’interno$ della$ ricerca$ socio`economica$ e$
riferendosi$complessivamente$più$spesso$a$“utenti”$e$“consumatori”$che$a$“cittadini”$europei$(cf.$Figura$9).$$$$
Il$ruolo$assunto$dai$cittadini$nei$Programmi$Quadro,$e$più$ in$generale$nella$definizione$della$politica$della$
ricerca$ scientifica$ e$ tecnologica$ è$ al$ cuore$ del$ processo$ d’integrazione$ europea$ verso$ una$ compiuta$
democrazia:$come$ infatti$vengano$considerati$ i$ cittadini,$ se$siano$consumatori$passivi,$utili$utenti$o$attori$
attivi$ del$ processo$ decisionale$ è$ un$ elemento$ chiave$ per$ caratterizzare$ la$ qualità$ delle$ istituzioni$
democratiche$ europee.$ L’evoluzione$ dei$ Programmi$ Quadro$mostra$ uno$ spostamento$ progressivo$ verso$
l’acquisizione$per$gli$“abitanti”$dell’Europa$di$un$completo$status$di$cittadinanza,$garantito$formalmente$fin$
dal$ 1992;$ il$ Settimo$ Programma$ Quadro$ sembra$ tuttavia$ segnare$ un’inversione$ di$ tendenza,$ che$ dovrà$
essere$verificata$nella$struttura$e$nella$retorica$di$Horizon$2020.$$
3.2.%L’evoluzione%del%rapporto%scienza<società%in%Europa%
L’evoluzione$del$ rapporto$ tra$ scienza$e$ società$merita$un$discorso$a$parte,$poiché$si$pone$al$ centro$della$
caratterizzazione$democratica$dell’Europa$contemporanea.$
Con$l’espressione$“rapporto$scienza`società”$si$ intende$tipicamente$il$rapporto$tra$tutti$gli$stakeholders$ in$
relazione$ ai$ processi$ decisionali$ di$ politica$ della$ scienza,$ con$ particolare$ attenzione$ al$ ruolo$ giocato$ dai$




The# influence# of# science# and# technology# on# our# daily# lives# is# becoming# increasingly# profound.# Products# of#
social#activity#and#shaped#by#social#and#cultural#factors,#science#and#technology#nevertheless#remain#a#remote#
domain#far#from#the#daily#concerns#of#a#large#part#of#the#public#and#of#policy#decision#makers,#and#continue#to#
be# the# subject# of# misunderstandings.# Contentious# issues# relating# to# emerging# technologies# should# be#
addressed#by#society#on#the#basis#of#well#informed#debate#leading#to#sound#choices#and#decisions.#
Nell’interpretazione$del$Settimo$Programma$Quadro,$quindi,$i$principali$ostacoli$a$un$rapporto$“armonioso”$
tra$ scienza$ e$ cittadini$ sono$ la$ distanza$ di$ scienza$ e$ tecnologia$ dalle$ preoccupazioni$ quotidiane,$ le$
incomprensioni,$la$mancanza$di$una$corretta$informazione:$si$invocano,$cioè,$come$causa$delle$conflittualità$
problemi$ “tecnici”$ di$ comunicazione$ tra$ scienziati$ e$ cittadini$ o$ l’impreparazione$ dei$ cittadini$ sui$ temi$
scientifici.$
Si$ tratta$di$un$approccio$che$pone$ le$sue$radici$nel$dibattito$sul$“Public$Understanding$of$Science”$ (PUS),$
innescato$ in$Europa$a$metà$degli$anni$ ‘80$dal$ rapporto$omonimo$della$Royal$Society$britannica$ (Bodmer,$
1985):$secondo$questa$ impostazione,$com’è$evidente$fin$dal$titolo,$ il$problema$del$rapporto$tra$scienza$e$




istanze$ scientifiche$ contemporanee$ perché$ non$ ne$ ha$ gli$ strumenti.$ Per$ colmare$ questo$ “deficit”$ di$
comprensione$del$pubblico,$a$seguito$della$pubblicazione$del$rapporto$Bodmer39,$agenzie$di$ricerca$ed$enti$
scientifici$misero$in$campo$un$intenso$sforzo$di$“divulgazione”$dei$temi$scientifici,$con$lo$scopo$di$ricostruire$
il$ sostegno$ pubblico$ alla$ scienza$ in$ Europa$ –$ e$ di$ conseguenza$ anche,$ implicitamente,$ di$ ripristinare$ il$
supporto$ degli$ europei$ alla$ politica$ della$ ricerca$ scientifica$ e$ tecnologica$ stabilita$ dall’élite$ scientifica$
europea.$
Il$ Settimo$Programma$Quadro,$ nel$ 2006,$ situa$ la$ linea$di$ finanziamento$ su$ scienza$e$ società$nello$ stesso$
quadro$ di$motivazioni:$ l’obiettivo$ indicato$ è$ rinforzare$ la$ “fiducia”$ degli$ europei$ nella$ scienza$ (European$
Parliament$and$Council,$2006):$
the#dialogue#between#science#and#society# in#Europe#should#be# intensified# in#order# to#develop#a# science#and#
research# agenda# that# meets# citizens'# concerns,# including# by# fostering# critical# reflection,# and# is# aimed# at#
reinforcing#public#confidence#in#science.#
Simile$ è$ il$ frame$ in$ cui$ viene$ situato$ l’atteggiamento$ del$ pubblico$ nei$ confronti$ della$ politica$
dell’innovazione,$ promossa$ a$ livello$ europeo$ dalla$ fine$ degli$ anni$ ’90$ come$ la$ chiave$ definitiva$ per$ lo$
sviluppo$ economico:$ tra$ gli$ obiettivi$ trasversali$ del$ Quinto$ Programma$ Quadro$ si$ trova$ la$ necessità$ di$
aumentare$la$“public$awareness$of$the$benefits$of$innovation”$(European$Parliament$and$Council,$1999).$
Il$modello$ del$ PUS,$ basato$ sull’assunzione$ che$ il$ pubblico,$ quando$ fosse$ stato$ correttamente$ istruito$ sui$
temi$ scientifici,$ avrebbe$ abbandonato$ gli$ atteggiamenti$ irrazionali$ nei$ confronti$ della$ scienza$ e$ avrebbe$




Le$ critiche$ al$ “deficit$ model”$ si$ sono$ sviluppate$ su$ diversi$ piani:$ fin$ dalla$ fine$ degli$ anni$ ’80,$ sono$ stati$
condotti$diversi$studi$sulle$ragioni$della$sfiducia$dei$cittadini$nei$confronti$della$scienza,$come$emergevano$
dai$dibattiti$su$temi$a$carattere$tecnologico$come$ l’incidente$di$Chernobyl$o$ le$emergenze$ambientali.$Da$




adeguatamente$ le$ istanze$ di$ politica$ tecnologica.$ L’inquietudine$ dei$ cittadini,$ inoltre,$ non$ si$ manifesta$




















è$ per$ nulla$ migliorato:$ lo$ dimostrano$ le$ perduranti$ raccomandazioni$ dei$ Programmi$ Quadro$ per$ un$
rafforzamento$ del$ rapporto$ tra$ scienza$ e$ società$ –$ “bringing$ research$ closer$ to$ society”$ (European$
Parliament$ and$ Council,$ 2002)$ –$ o$ per$ una$ “harmonious$ integration$ of$ scientific$ and$ technological$
endeavour”,$come$chiede$il$Settimo$Programma$Quadro.$
Alla$fine$degli$anni$‘90$l’approccio$del$“deficit`model”$per$i$conflitti$scienza`società$aveva$mostrato$tutte$le$




nuove$ parole$ chiave$ del$ rapporto$ scienza`società$ divennero$ “public$ awareness$ of$ science”$ e$ “public$




society”$ –$ i$ termini$ sono$ solo$ giustapposti$ –;$ mentre$ nel$ Programma$ seguente,$ nel$ 2006,$ lo$ stesso$
argomento$era$ identificato$come$“Science$ in$Society”$–$a$evidenziare$ la$necessità$di$una$ inclusione$della$
scienza$ nella$ società.$ Gli$ sviluppi$ verso$ Horizon$ 2020$ convergono$ per$ un’estensione$ ulteriore$ della$
definizione:$ “Science$ for$ society,$ with$ society”$ (Owen,$Macnaghten,$ &$ Stilgoe,$ 2012)$ –$ a$ sottolineare$ la$
necessità$ di$ una$ riflessione$ sugli$ obiettivi$ della$ scienza$ e$ sulla$ partecipazione$ della$ società$ alla$ loro$
definizione.$
In$Europa$ il$coinvolgimento$della$società$nella$politica$della$scienza$si$è$realizzato$non$solo$direttamente,$
tramite$ attività$ di$ educazione$ e$ comunicazione$ prima$ e$ di$ partecipazione$ dei$ cittadini$ poi,$ ma$ anche$
attraverso$la$mediazione$dei$comitati$“etici”$con$funzioni$di$supporto$nella$definizione$delle$policy.$
I$gruppi$etici$attualmente$operanti$ in$ambito$scientifico$sono$di$diversi$ tipi:$alcuni,$come$ i$comitati$per$ la$
sperimentazione$clinica,$hanno$un$ruolo$valutativo$a$impatto$locale;$altri,$come$i$comitati$di$consulenza$e$
valutazione$delle$linee$di$ricerca$–$dal$livello$di$Ateneo$a$quello$nazionale$$–$$hanno$un$impatto$diretto$sulla$
definizione$ della$ policy$ scientifica$ (Dodds$ &$ Thomson,$ 2006);$ in$ ambito$ europeo,$ l’EGE$ ha$ svolto$
specificamente$questa$ funzione.$ I$ gruppi$etici$ concepiti$ a$ supporto$della$policy$ europea,$ in$ special$modo$






L’evoluzione$ attuale,$ come$ emerge$ dal$ dibattito$ che$ ha$ preceduto$ il$ lancio$ di$ Horizon$ 2020,$ va$ nella$
direzione$di$un’unificazione$delle$istanze$di$partecipazione$della$società$e$della$necessità$di$una$valutazione$
etica$dello$sviluppo$tecnologico,$riunite$nel$concetto$di$“Responsible$research$and$innovation”$(RRI):$
Responsible# Research# and# Innovation# is# a# transparent,# interactive# process# by# which# societal# actors# and#
innovators#become#mutually#responsive#to#each#other#with#a#view#to#the#(ethical)#acceptability,#sustainability#
and# societal# desirability# of# the# innovation# process# and# its#marketable# products# (in# order# to# allow# a# proper#
embedding#of#scientific#and#technological#advances#in#our#society).#(Von#Schomberg,#2013)#
I$ pilastri$portanti$del$nuovo$approccio,$descritto$da$René$Von$Schomberg,$officer$ al$Direttorato$Generale$
per$ la$ Ricerca$ della$ Commissione$ Europea,$ sono$ “(ethical)$ acceptability”,$ “sustainability”$ e$ “societal$




fundamental$ rights$ [right$ for$ privacy$ etc.]$ and$ the$ safety$ protection$ level$ set$ by$ the$ EU”:$ da$ un$ lato,$
dunque,$ si$ fa$ riferimento$ alla$ Carta$ dei$ diritti$ fondamentali$ dell’Unione$ Europea40,$ redatta$ nel$ 1999$ e$
elevata$a$documento$ legislativo,$ alla$pari$ dei$ Trattati,$ nel$ 2009;$dall’altro$ l’“accettabilità”$è$ strettamente$
legata$ alla$ sicurezza$ e$ si$ basa$ sul$ processo$ di$ valutazione$ del$ rischio:$ “It$ also$ refers$ to$ the$ “safety”$ of$
products$in$terms$of$acceptable$risks.$It$goes$without$saying$that$ongoing$risk$assessments$are$part$of$the$
procedure$towards$acceptable$products$when$safety$issues$are$concerned”.$$
L’approccio$ europeo$ alla$ valutazione$ del$ rischio,$ sviluppato$ ampiamente$ nell’ultimo$ trentennio,$ è$ stato$
influenzato$ dall’impostazione$ statunitense$ del$ tema,$ delineata$ nel$ 1983$ nel$ “Red$ Book”$ del$ National$
Research$ Council$ (NRC,$ 1983),$ che$ formalizzava$ una$ separazione$ rigida$ tra$ “valutazione$ del$ rischio”$ e$
“gestione$ del$ rischio”$ –$ direttamente$ conseguente$ dalla$ distinzione$ netta$ tra$ fatti$ e$ valori$ (cf.$ anche$
paragrafo$ 3.3.$ ).$ La$ prima$ è$ stata$ istituzionalizzata$ come$ scienceHbased,$ fondata$ cioè$ sui$ fatti$ scientifici:$
“Risk$ assessment$ is$ the$ use$ of$ the$ factual$ base$ to$ define$ the$ health$ effects$of$ exposure$ of$
individuals$or$populations$ to$ hazardous$ materials$ and$ situations”;$ la$ seconda$ è$ intesa$ come$ il$ processo$
politico$ di$ scelta$ tra$ le$ varie$ opzioni$ possibili:$ “Risk$ management$ is$ the$ process$ of$ weighing$ policy$
alternatives$and$selecting$the$most$appropriate$regulatory$action,$integrating$the$results$of$risk$assessment$
with$engineering$data$and$with$social,$economic,$and$political$concerns$to$reach$a$decision”$(NRC,$1983).$$
La$ valutazione$ del$ rischio$ è$ tuttavia$ tutt’altro$ che$ neutrale:$ è$ invece$ strettamente$ legata$ agli$ aspetti$
valoriali$ delle$ scelte,$ che$ il$ lucido$ calcolo$ scientifico$ costi/benefici$ non$ è$ in$ grado$ di$ tenere$ in$ debita$
considerazione.$ Chi$ valuta$ l’accettabilità$ dei$ rischi?$ Su$ chi$ ricadono$ gli$ oneri$ del$ rischio$ e$ chi$ ne$ trae$
beneficio?$Sulla$base$di$quali$visioni$di$futuro$si$giudica$l’accettabilità$di$un$rischio?$(Wynne$et$al.,$2007).$La$
governance$ del$ rischio$ si$ pone$ in$ realtà$ in$ un$ nodo$molto$ delicato$ tra$ diritto$ di$ autodeterminazione$ dei$
cittadini,$necessità$dello$sviluppo$scientifico$ed$economico$e$gestione$del$potere$da$parte$delle$istituzioni.$Si$










democratizzazione$ della$ governance,$ a$ “neutralizzarle”$ tramite$ l’uso$ della$ scienza,$ evitando$ il$ confronto$
diretto.$$
Per$ questi$motivi,$ se$ l’accettabilità$ di$ un’innovazione$ nel$ quadro$ della$ RRI$ viene$ ancorata$ al$ frame$ della$
valutazione$del$rischio,$pur$allargandone$l’ambito,$si$espone$alle$stesse$debolezze.$
Il$ terzo$pilastro$di$un$ ricerca$ responsabile$è,$ secondo$von$Schomberg,$ la$ “desiderabilità$ sociale”,$ che$egli$
configura$come$niente$più$che$la$piena$implementazione$degli$obiettivi$già$previsti$nei$Trattati,$ i$quali$già$$
includono$ qualità$ della$ vita,$ uguaglianza$ ecc.;$ in$ altre$ parole$ egli$ propone$ di$ istituzionalizzare$ il$ binomio$
sviluppo$economico`qualità$della$vita$che$ha$caratterizzato$gli$ultimi$vent’anni$di$Unione$europea.$$
Qual$è$tuttavia$ il$ruolo$dei$cittadini$nella$definizione$della$“responsabilità”$di$un’innovazione$tecnologica?$
Nel$ definire$ la$RRI,$ von$ Schomberg$ afferma$ che$ l’aspetto$della$ “democrazia$deliberativa”$ si$ trova$meglio$
incarnato$ nella$ dimensione$ del$ processo$ che$ conduce$ alla$ determinazione$ di$ un’innovazione$
“responsabile”:$ i$ passi$ da$ intraprendere,$ suggerisce,$ sono$ “technology$ assessment$ and$ foresight”,$
“application$of$precautionary$principle”,$ “normative/ethical$principles$ to$design$ technology”,$ “innovation$
governance$models$and$stakeholders$involvement”,$“public$engagement$and$public$debate”.$$
Senza$ entrare$ in$ un$ approfondimento$ dettagliato$ del$ significato$ di$ tali$ step$ (la$ Figura$ 10$ ne$ dà$ un’idea),$
possiamo$nondimeno$osservare$ che,$ sebbene$ lo$ sforzo$dell’autore$ vada$nella$ direzione$dell’inclusione$di$
tutti$ gli$ stakeholder,$ inclusa$ la$ società,$ nella$ negoziazione$ di$ cosa$ sia$ “responsabile”,$ si$ percepisce$ la$
tentazione$di$ridurre$il$processo$democratico$a$una$“procedura”$che$per$larga$parte$del$suo$svolgersi$si$basa$
sull’expertise$ e$ accetta$ il$ rischio$ di$ interpellare$ i$ cittadini$ solo$ in$ alcune$ fasi$ prestabilite.$ Il$ riferimento$
naturale$ è$ ancora$ una$ volta$ all’approccio$ tipico$ europeo$ del$ funzionalismo,$ che$ induce$ le$ istituzioni$
comunitarie$ a$ evitare$ quanto$ più$ possibile$ la$ strada$ della$ negoziazione$ diretta$ nel$ campo$ dei$ valori,$ per$
cercare$forme$di$accordo$meno$“impegnative”$per$gli$stati$nel$processo$di$integrazione.$
D’altra$parte,$l’obiettivo$dichiarato$della$RRI$è$“to$allow$a$proper$embedding$of$scientific$and$technological$
advances$ in$ our$ society”$ (v.$ citazione$ più$ sopra):$ la$ discussione$ sulla$ responsabilità$ dell’innovazione$ è$













del$ “Public$ Understanding$ of$ Science”$ non$ sembrano$ in$ grado$ di$ portare$ il$ peso$ di$ una$ compiuta$
democrazia$ (Jasanoff,$ 2005).$ Se$ la$ democrazia$ europea$ è$ presa$ sul$ serio,$ anche$ i$ temi$ scientifici$ devono$
essere$ oggetto$ di$ dibattito$ pubblico;$ se$ non$ lo$ è,$ come$ si$ può$ collocare$ all’interno$ di$ una$ realtà$ politica$
democratica$un$intero$ambito$governato$in$modo$autoritario?$
La$ scienza$ nelle$ moderne$ democrazie$ ha$ un$ duplice$ ruolo:$ si$ situa$ alla$ base$ delle$ decisioni$ politiche$






Il$ primo$ ruolo,$ fornire$ le$ basi$ di$ conoscenze$ alle$ scelte$ politiche,$ è$ stato$ definito$ per$ la$ scienza$ dalla$
riflessione$ politica$ dell’Illuminismo$ europeo,$ che$ individuava$ nella$ razionalità$ la$ base$ dei$ nuovi$ rapporti$
sociali.$ La$ scienza,$ nel$ modello$ moderno$ di$ relazione$ scienza`politica,$ ha$ lo$ scopo$ di$ elaborare$ tramite$
processi$ razionali$ le$ opzioni$ possibili$ in$ relazione$ a$ un$ dato$ problema,$ mentre$ la$ politica$ si$ assume$ la$
responsabilità$di$fare$la$scelta$migliore$in$relazione$al$proprio$quadro$di$valori$e$interessi$(Funtowicz,$2010).$$
La$ scienza$ inserita$ nel$ processo$politico$ha$ caratteristiche$ specifiche,$ che$ la$ distinguono$ sia$ dalla$ scienza$
pura,$ guidata$ dalla$ curiosità$ del$ ricercatore$ e$ dalle$ esigenze$ di$ sviluppo$ interne$ alla$ disciplina,$ che$ dalla$




esauriti$ nuovi$ territori$ fisici$ da$ conquistare,$ esse$ rappresentano$ la$ “endless$ frontier”$ a$ cui$ faceva$
riferimento$ il$ consigliere$ scientifico$ del$ presidente$ Roosevelt,$ Vannevar$ Bush,$ nel$ 1945.$ Egli,$ forte$
dell’impatto$positivo$dello$sviluppo$tecnologico$statunitense$sugli$esiti$della$guerra$e$più$in$generale$delle$
relazioni$ tra$ governo$ statunitense$ e$ comunità$ scientifica$ stabilite$ durante$ il$ periodo$ bellico,$ suggeriva$ di$
interrompere$ la$tradizione$di$separazione$tra$ricerca$scientifica$e$pratica$politica$–$ovvero$quella$secondo$
cui$gli$scienziati,$come$in$una$torre$d’avorio,$operano$in$maniera$totalmente$disinteressata$e$sono$guidati$




socialismo$ –$ riteneva$ quasi$ incostituzionale$ prima$ della$ Seconda$ Guerra$ Mondiale,$ ma$ che$ sarebbe$
divenuto$il$paradigma$di$relazione$tra$scienza$e$governi$dal$1945$in$poi$(Tallacchini,$2010).$$
Sebbene$da$ allora$ la$ necessità$ di$ regolamentare$ e$ dirigere$ la$ ricerca$ scientifica$ sia$ stata$ percepita$ come$
fondamentale$ a$ livello$ internazionale,$ diverse$ sono$ le$ modalità$ con$ cui$ gli$ stati$ l’hanno$ interpretata.$
L’approccio$statunitense,$come$suggeriva$Vannevar$Bush,$ebbe$inizialmente$matrice$prettamente$liberale:$
lo$ stato$ si$ limitava$ a$ fornire$ il$ combustibile$ per$ lo$ sviluppo$ della$ scienza,$ i$ finanziamenti,$ e$ lasciava$ che$
questa$si$sviluppasse$secondo$propri$percorsi,$senza$esercitare$nessuna$forma$di$controllo$sugli$scienziati$e$
le$ loro$attività$ (Bush,$1945).$ Soltanto,$ tramite$apposite$agenzie$ come$ la$National$ Science$Foundation,$ne$
stabiliva$le$direzioni$di$massima:$così$è$accaduto$nel$caso$dello$sforzo$scientifico$per$la$conquista$della$Luna$
e$più$tardi,$negli$anni$’70,$per$la$“guerra$al$cancro”$dichiarata$dal$presidente$Nixon.$$
Nel$corso$del$ tempo$tuttavia$ il$ credito$di$ fiducia$nei$confronti$della$ scienza$negli$USA$si$ indebolì,$a$causa$
della$ crescente$ consapevolezza$ dei$ rischi$ per$ l’ambiente$ e$ la$ salute,$ dell’emergere$ del$ ruolo$ degli$ agenti$
chimici$nella$guerra$del$Vietnam$e$del$disimpegno$degli$scienziati$riguardo$alle$questioni$sociali,$inducendo$
il$governo$statunitense$a$modificare$ la$propria$politica$sulla$scienza$ in$direzione$di$un$maggiore$ impegno.$
Ambiente,$ energia,$ salute$ma$ anche$ temi$ di$ ricerca$ sociale$ furono$ inseriti$ tra$ le$ ricerche$ finanziate$ con$
fondi$pubblici$(Tallacchini,$2010).$




dello$ sviluppo$ tecnologico:$ di$ conseguenza$ l’Europa$ è$ stata$ influenzata$ dall’approccio$ americano$ nelle$
proprie$ scelte$ in$ ambito$ scientifico.$ La$ politica$ della$ ricerca$ europea,$ tuttavia,$ si$ è$ distinta$ da$ quella$
dell’altra$ sponda$ dell’Atlantico$ per$ la$ sua$ peculiarità$ di$ essersi$ evoluta$ in$modo$ strettamente$ intrecciato$




Tale$ carattere$ è$ evidente$ anche$ nei$ Programmi$ Quadro:$ leggendo$ i$ documenti$ istitutivi$ si$ osserva$ una$
mescolanza$continua$ tra$concetti$di$natura$valoriale,$come$dichiarazioni$di$principi$e$ limitazioni$di$ordine$
etico,$ e$ le$ descrizioni$ tecniche$ dei$ temi$ scientifici,$ come$ abbiamo$ visto$ per$ esempio$ nel$ caso$ delle$
biotecnologie$(cf.$paragrafo$2.4.2.$$).$$
In$ particolare$ dopo$ l’unione$ politica,$ nel$ 1992,$ diventa$ più$ esplicita$ nei$ documenti$ europei$ la$ volontà$ di$
coniugare$obiettivi$sociali$e$sviluppo$tecnologico`economico.$$
La$ politica$ della$ scienza$ in$ Europa$ non$ è$ consistita$ solo$ nel$ “semplice”$ approccio$ pragmatico$ a$ una$ più$




qualifica$ il$ modello$ europeo$ pienamente$ nell’impostazione$ “illuministica”$ che$ pone$ la$ razionalità$ –$ e$ in$
particolar$modo$la$scienza,$attività$razionale$per$eccellenza$–$alla$base$della$politica.$$Si$tratta$tuttavia$di$un$
modello$che,$sebbene$spesso$sia$assunto$come$di$principio$e$non$sottoposto$a$questioni,$presenta$alcuni$
aspetti$ critici,$ che$ hanno$ dato$ luogo$ a$ tensioni$ nell’evoluzione$ nel$ rapporto$ tra$ cittadini$ e$ istituzioni$
europee.$
Innanzitutto,$ la$ separazione$ netta$ tra$ scienziati$ e$ politici,$ assegnando$ ai$ primi$ il$ ruolo$ di$ elaboratori$
dell’informazione$ e$ ai$ secondi$ quello$ di$ decisori$ sulla$ base$ dei$ valori,$ presuppone$ che$ sia$ possibile$
distinguere$ nettamente$ tra$ fatti$ e$ valori.$ In$ situazioni$ reali$ tuttavia$ gli$ scienziati$ sono$ influenzati$ nella$
raccolta$dei$ fatti$dai$propri$valori$e$ i$decisori$politici$non$sono$privi$di$una$propria$ idea$preliminare$delle$
opzioni$possibili.$Altre$volte$gli$esperti$che$forniscono$ le$ informazioni$hanno$relazioni$o$si$sovrappongono$
con$ gli$ scienziati$ sui$ quali$ ricadranno$ le$ decisioni$ politiche;$ ancora$ tutte$ queste$ categorie$ –$ esperti,$
scienziati,$politici$–$potrebbero$essere$portatori$di$interessi$in$conflitto$fra$loro.$$
Si$presuppone$poi$che$la$scienza$sia$sempre$in$grado$di$inquadrare$un$problema$in$modo$valido$e$affidabile.$
In$ realtà$non$ in$ tutti$ i$ domini$ scientifici$ si$ è$ raggiunto$un$ livello$paragonabile$di$ affidabilità;$ in$ogni$ caso$
l’incertezza$ è$ costitutiva$ della$ scienza,$ che$ può$ essere$ costantemente$ ridiscussa$ all’emergere$ di$ nuove$
osservazioni$sperimentali.$ In$particolare$le$cosiddette$“nuove$tecnologie”$o$le$“ricerche$di$frontiera”$sono$
naturalmente$le$più$incerte,$poiché$il$tema$è$solitamente$studiato$da$poco$tempo$e$il$grado$di$accordo$tra$
gli$ esperti$ può$ non$ essere$ elevato.$ La$ permanenza$ di$ un$ grado$ di$ incertezza$ nelle$ posizioni$ scientifiche$
fornite$ alla$ policy$ è$ difficilmente$ gestibile$ dai$ decisori$ politici,$ che$ non$ condividono$ il$ linguaggio$ degli$
scienziati$e$tendono$a$dare$valore$assoluto$alle$affermazioni$della$scienza.$
Inoltre,$ non$ è$ detto$ che$ il$ problema$ sia$ circoscrivibile$ da$ una$ sola$ disciplina$ o$ più$ in$ generale$ sia$







in$ “technical$ fixes”$ (Funtowicz,$ 2010)$ –$ soluzioni$ tecniche$ di$ problemi$ appartenenti$ ad$ altre$ sfere,$ come$
accade$nel$caso$degli$approcci$tecnologici$al$problema$(sociale,$culturale,$antropologico)$dell’assistenza$agli$
anziani.$
La$scienza,$ infine,$è$al$ tempo$stesso$sorgente$di$ informazioni$considerate$sicure$e$origine$essa$stessa$dei$
problemi$da$risolvere,$come$nel$caso$dei$ rischi$di$origine$ tecnologica,$o$delle$ innovazioni$da$normare,$ad$
esempio$le$nanotecnologie.$
Tutti$questi$punti$di$criticità,$quando$si$manifestano,$contribuiscono$a$indebolire$la$fiducia$dei$cittadini$nella$
istituzioni$ responsabili$della$governance.$Come$sintetizza$ lo$studioso$Silvio$Funtowicz:$“Quando$ i$cittadini$
consapevoli,$ nella$ società$ della$ conoscenza,$ si$ rendono$ conto$ che$ né$ l’expertise# né$ la$ conoscenza$ in$
generale$possono$essere$completamente$neutrali$e$libere$da$giudizi$di$valore$in$senso$vetero`positivistico,$
non$è$solo$ il$principio$di$azione$ tecnocratica$ad$entrare$ in$crisi.$Essi$ si$ rendono$anche$conto$dei$correlati$
difetti$del$concetto$di$azione$precauzionale,$dipendente$dall’idea$di$«buona$scienza».$Esso,$infatti,$prevede$
una$ democratizzazione$ della$ gestione# del# rischio,$ ma$ conserva$ una$ visione$ tecnica$ della$ valutazione# del#
rischio”$(Funtowicz,$2010).$
Le$soluzioni$adottate$dall’Europa$per$arginare$la$crisi$di$fiducia$sono$di$diverso$tipo.$Lo$stesso$Funtowicz$ne$
identifica$ tre$ nella$ policy$ europea:$ il$modello$ basato$ sulla$ precauzione,$ il$ framing#model$ e$ il$modello$ di$
demarcazione,$ ciascuno$ elaborato$ per$ affrontare$ uno$ specifico$ problema$ emergente$ nell’ambito$ del$
modello$ che$ pone$ la$ scienza$ alla$ base$ delle$ decisioni$ politiche.$ Nessuno$ di$ questi,$ tuttavia,$ pone$ in$
discussione$l’assunto$di$fondo$del$modello$moderno,$che$“assume$la$perfetta$efficacia$della$scienza$quando$
viene$ applicata$ ai$ processi$ decisionali”$ (Funtowicz,$ 2010);$ per$ questo$ motivo$ tutti$ ricadono$ nelle$
contraddizioni$generate$dalla$distinzione$ rigida$ fatti`valori.$ Funtowicz$propone$perciò$un$quarto$modello,$
“della$partecipazione$estesa”,$che$agisca$alla$base$del$problema.$$
Nel$ primo$ paradigma,$ basato$ sulla$ precauzione,$ le$ istituzioni$ europee$ cercano$ di$ eliminare$ le$ difficoltà$
dell’incertezza$ legata$ all’elaborazione$ scientifica$ tramite$ la$ formulazione$e$ l’applicazione$del$ “principio$di$
precauzione”,$ che$ impone$ di$ non$ procedere$ laddove$ ci$ siano$ ragionevoli$ motivazioni$ per$ temere$
l’emergenza$di$un$rischio,$anche$se$non$si$è$in$grado$di$quantificarlo.$$
Il$ secondo$ schema$ di$ governance$ della$ scienza$ si$ occupa$ di$ risolvere$ il$ problema$ della$ pluralità$ di$
interpretazioni$ possibili$ di$ uno$ stesso$ tema,$ adottando,$ in$ caso$ di$ pareri$ contrastanti,$ il$ principio$ di$


















I$ tre$ modelli,$ applicati$ dalle$ istituzioni$ europee$ a$ seconda$ del$ contesto,$ tentano$ di$ porre$ rimedio$ a$





Come$ abbiamo$ visto,$ si$ tratta$ nei$ fatti$ di$ una$ distinzione$ fittizia,$ poiché$ non$ c’è$ scienziato$ che$ possa$
elaborare$ informazioni$ in$modo$ neutro,$ senza$ alcuna$ influenza$ valoriale$ o$ culturale,$ né$ politico$ che$ non$
abbia$alcuna$idea$preliminare$riguardo$all’oggetto$scientifico$da$regolamentare.$
Nei$complessi$dibattiti$di$policy$della$scienza,$quando$i$ fatti$mantengono$un$grado$d’incertezza,$appaiono$
controversi$ o$ sono$ ineliminabili$ influenze$ reciproche$ tra$ scienza$ e$ politica,$ l’obiettivo$ della$ raccolta$ di$
informazioni,$ preliminare$ alla$ decisione$ politica,$ deve$ spostarsi$ dalla$ “verità”$ alla$ “qualità”.$ Questo$ già$
accade$ nel$ processo$ di$ peer# review$ –$ la$ revisione$ dei$ pari$ –$ all’interno$ della$ comunità$ scientifica:$ un$
ricercatore$è$chiamato$a$controllare$ la$correttezza$del$metodo$con$cui$un$suo$collega$ha$svolto$un$ lavoro$
scientifico,$fornendo$una$certificazione$di$qualità$dell’elaborato.$$




Stabilita$ la$ qualità$ dell’informazione,$ l’elaborazione$politica$ non$può$ essere$ affidata$ a$ una$ sola$ categoria$
sociale$ –$ gli$ esperti$ o$ i$ politici$ o$ gli$ stakeholders$ –$ ma$ a$ tutte$ queste$ congiuntamente,$ tramite$ un$
meccanismo$di$ reale$co`produzione$scientifico`politica.$Tale$approccio$ha$come$requisito$ fondamentale$ il$
riconoscimento$ di$ una$ reale$ reciprocità$ di$ contributo$ in$ entrambe$ le$ sfere,$ vale$ a$ dire$ che$ gli$ scienziati$
abbiano$ fiducia$ nell’apporto$ al$ dibattito$ scientifico$ degli$ stakeholders$ e$ dei$ cittadini$ –$ ciascuno$ con$ il$





già$ oggi$ vengono$ create$ comunità$ estese$ di$ pari$ chiamate$ a$ esprimersi$ su$ scelte$ politiche$ controverse$ o$
riguardanti$ temi$ sensibili.$ Le$ “giurie$ popolari”,$ le$ “consensus$ conferences”,$ i$ “focus$ groups”$ sono$ tutti$
strumenti$ che,$ tramite$ precise$ regole$ di$ funzionamento,$ cercano$ di$ facilitare$ l’emersione$ dei$ differenti$
punti$di$vista$per$agevolare$il$dialogo$costruttivo$e$paritario$tra$tutti$gli$stakeholders.$
L’impostazione$ alla$ base$ del$ modello$ moderno,$ che$ il$ paradigma$ della$ partecipazione$ estesa$ cerca$ di$
scardinare,$risulta$tuttavia$difficile$da$erodere,$poiché$affonda$le$sue$radici$in$costruzioni$culturali$profonde$
e$perciò$perlopiù$implicite.$$
Allo$ stesso$modo$ si$possono$ individuare$nella$politica$europea,$e$ specificamente$nei$Programmi$Quadro,$
grandi$ narrazioni$ di$ fondo$ su$ scienza$ e$ tecnologia,$ che$ contribuiscono$ a$ plasmare$ l’orientamento$ della$
$
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caratteristiche$ profonde:$ quali$ sono$ i$ valori$ fondamentali,$ quale$ il$ modello$ di$ convivenza$ civile,$ quali$












“Taking$ European$ Knowledge$ Society$ Seriously” 42 $(Wynne$ et$ al.,$ 2007),$ ha$ individuato$ tra$ i$ fattori$
determinanti,$da$tenere$sotto$controllo$nella$definizione$delle$politiche$della$scienza,$le$narrazioni$culturali$$
su$scienza$e$tecnologia$che$vengono$inserite$negli$atti$di$policy$e$che$contribuiscono$a$costruire$i$lineamenti$
della$ futura$ politica$ scientifica$ europea.$ Tali$ narrazioni$ diventano$ causa$ di$ “disagio”$ quando,$ per$ il$ loro$
carattere$ di$ principio,$ di$ autoevidenza,$ di$ fatto$ esautorano$ i$ cittadini$ dal$ loro$ ruolo$di$ riferimento$per$ le$
decisioni$politiche.$
Alcune$delle$narrazioni$ che$ si$ possono$ riconoscere$all’opera$nell’Europa$ contemporanea$ sono$di$ tipo$più$
generale$e$influenzano$alcune$impostazioni$dell’azione$politica,$altre$sono$specifiche$su$scienza$e$tecnologia$
e$vengono$esplicitamente$portate$a$motivazione$delle$scelte$di$governo.$
Una$ narrazione$ fondante$ dell’immaginario$ contemporaneo$ sulla$ scienza$ è$ il$ primato$ della$ conoscenza$
razionale.$Tale$visione$si$basa$essenzialmente$sulla$possibilità$di$distinguere$nettamente$tra$fatti$e$valori$e$
attribuisce$ maggiore$ credibilità$ e$ importanza$ ai$ fatti,$ poiché$ sono$ “obiettivi”,$ elaborati$ secondo$ un$






Commissione$ Europea$ (Direttorato$ su$ Scienza,$ Economia$ e$ Società),$ con$ il$ mandato$ di$ individuare$ le$ ragioni$ del$












acquisisce$ una$ giustificazione$ intrinseca,$ basata$ sulla$ condivisione$ a$ monte$ della$ neutralità$ delle$
conoscenze$razionali,$e$“rischia”$sempre$meno$il$complesso$dibattito$politico$vero$e$proprio$–$che$in$Europa$





I$ limiti$ di$ tale$ visione$ sono$ diversi.$ Innanzitutto$ l’assunzione$ di$ fondo$ che$ sia$ possibile$ un’elaborazione$
lucidamente$ razionale$ dei$ fatti,$ completamente$ svincolata$ da$ considerazioni$ valoriali,$ non$ è$ affatto$
scontata.$Anzi,$come$si$è$visto,$è$molto$improbabile,$poiché$ad$elaborare$i$fatti$sono$persone,$immerse$in$
un$ contesto$ socio`culturale$ complesso:$ gli$ esperti$ non$ sono$ robot,$ in$ grado$ di$ fornire$ pareri$ puramente$
razionali$e$scevri$da$qualsiasi$considerazione$di$altra$natura.$ Inoltre$ il$processo$stesso$di$produzione$della$




come$ un$ processo$ incrementale,$ che$ si$ snoda$ su$ un$ percorso$ monodimensionale:$ ogni$ passo$ è$
sostanzialmente$un$passo$ avanti,$ un$ allontanamento$da$un$passato$di$ tradizioni$ e$ superstizioni.$ Posta$ in$
questi$ termini,$ la$ retorica$ del$ progresso$ tecno`scientifico$ rivela$ chiaramente$ le$ sue$ origini$ illuministe$ e$
positiviste,$ed$è$ormai$considerata$superata$da$diversi$esempi$storici$e$riflessioni$critiche;$l’immaginario$del$
progresso$è$tuttavia$persistente$e$si$manifesta$in$diversi$caratteri$che$vengono$tuttora$attribuiti$alla$scienza$





needs,# including# the# ageing# population,# to# modernising# services# in# domains# of# public# interest# such# as#
education,#cultural#heritage,#security,#energy,# transport#and#the#environment#and#to#promoting#accessibility#
and#transparency#of#governance#and#policy#development#processes.#(European#Parliament#and#Council,#2006)#
"PostHgenomic"# research# based# on# analysis# of# the# human# genome# and# genomes# of# other# organisms,# will#
culminate#in#numerous#applications#in#various#healthHrelated#sectors,#and#notably#in#the#development#of#new#






Il$ percorso$ del$ progresso$ è$ concepito$ come$ una$ gara:$ dato$ che$ non$ sussistono$ dubbi$ sulla$ bontà$ degli$
sviluppi$ tecnologici,$ l’attenzione$si$ concentra$sull’individuazione$delle$“sfide”$con$cui$misurarsi$ (European$
Parliament$and$Council,$2006):$
Energy# systems# are# confronted# with# major# challenges.# There# is# an# urgent# need# to# identify# and# develop#
adequate# and# timely# solutions# given# the# alarming# trends# in# global# energy# demand,# the# finite# nature# of#
conventional#oil#and#natural#gas#reserves#(…)#
Driven# by# the# demand# of# moreHforHless,# ICT# researchers# are# involved# in# a# global# race# focussing# on#
miniaturisation#(…)#




(…)# The#EU# is# also#a#global# competitor# in#power#generation#and#distribution# technologies#and#has#a# strong#
research#capability#in#the#area#of#carbon#capture#and#sequestration.#These#positions,#however,#are#now#facing#




è$ nata,$ al$ termine$ della$ Seconda$ Guerra$ Mondiale,$ dalla$ necessità$ impellente$ di$ superare$ le$
contrapposizioni$ tra$ gli$ stati$ che$ avevano$ portato$ alla$ guerra:$ il$ timore$ di$ ricadere$ nel$ caos$ è$ sempre$
presente$ e$ rappresenta$ una$ prospettiva$ talmente$ inaccettabile$ da$ condizionare$ sensibilmente$ gli$ sforzi$
politici$ europei$ nella$ direzione$ del$ mantenimento$ di$ un$ ordine$ stabile$ e$ duraturo.$ Per$ quanto$ sia$











se$ si$ verificano$ imprevisti$ avversi,$ deve$ trattarsi$ di$ un$ problema$ tecnico:$ gli$ scienziati$ hanno$ una$
responsabilità$soltanto$“colposa”,$ le$conseguenze$non$volute$sono$come$le$“perdite$collaterali”$ inevitabili$
della$ guerra$ per$ il$ progresso.$ Inoltre,$ chi$ non$ collabora$ allo$ sforzo$ comune$ è,$ come$ un$ disertore,$
colpevolmente$disimpegnato$perché$riluttante$al$cambiamento$(Aho$et$al.,$2006);$al$più$si$può$riconoscergli$




Il$ nuovo$ obiettivo$ dell’innovazione$ si$ presta$ in$ particolar$ modo$ a$ essere$ delineato$ nell’ambito$ della$








Le$ narrazioni$ su$ scienza$ e$ tecnologia$ costruiscono$ visioni$ complesse$ e$ coerenti,$ particolarmente$ efficaci$
perché$ fanno$ presa$ su$ esperienze$ e$ immaginari$ condivisi.$ La$ loro$ capacità$ di$ attingere$ ai$moventi$meno$
consapevoli,$tuttavia,$rappresenta$un’arma$a$doppio$taglio,$che$diventa$evidente$quando$gli$scenari$sottesi$
non$ si$ realizzano.$ Ad$ esempio$ se$ le$ promesse$ tecno`scientifiche$ di$ prosperità$ e$ benessere$ vengono$
disattese,$ i$ cittadini$ si$ rendono$ conto$ dell’arbitrarietà$ della$ scelta$ dei$ frame,$ ne$ intuiscono$ il$ carattere$
dispotico$ e$ protestano,$ com’è$ accaduto$ nel$ caso$ delle$ biotecnologie.$ Le$ narrazioni$ dunque,$ se$ non$ sono$

















Il$ travaglio$ della$ coevoluzione$ dell’integrazione$ europea$ e$ della$ scienza$ ha$ plasmato$ le$ fisionomie$ di$
entrambe.$$
L’approccio$ funzionalista$ dei$ padri$ fondatori$ dell’Europa$ –$ l’unione$ di$ fatto,$ e$ specialmente$ l’unione$
economica,$ avrebbe$ condotto$ naturalmente$ all’unione$ politica$ –$ ha$ inaugurato$ un$ approccio$ “laterale”,$
non$diretto,$all’unità$politica.$Se$per$i$primi$trent’anni$di$storia$comunitaria$tale$impostazione$ha$permesso$
di$ condurre$ le$ negoziazioni$ tra$ gli$ stati$ e$ di$ attuare$ una$ politica$ di$ “piccoli$ passi”$ verso$ l’unità$ –$
diversamente,$ se$ in$ gioco$ fosse$ stata$ fin$ da$ subito$ l’unione$ politica,$ probabilmente$ il$ processo$ di$
integrazione$non$sarebbe$nemmeno$ iniziato$–$dopo$ la$ formalizzazione$dell’unione$politica$nel$Trattato$di$
Maastricht$ i$ nodi$ irrisolti$ di$ una$ reale$ unità$ hanno$ cominciato$ ad$ emergere,$ primariamente$ quello$ del$
diritto$dei$ cittadini$a$partecipare$alla$definizione$della$governance,$ovvero$ in$ultima$analisi$ a$prendere$ le$
decisioni$sulla$società$in$cui$desiderano$vivere.$$
Significativamente,$ negli$ anni$ ’50$ gli$ stati$ si$ accordarono$ sull’unione$ nei$ campi$ dell’economia$ (European$
Economic$ Community),$ dell’industria$ (European$ Coal$ and$ Steel$ Community)$ e$ dell’energia$ atomica$
(Euratom),$mentre$ rigettarono$ la$ realizzazione$di$una$comunità$europea$per$ la$difesa$ (European$Defense$







a$ seguito$ del$ mutato$ assetto$ istituzionale$ e$ delle$ nuove$ competenze$ della$ neonata$ Unione$ Europea.$
$
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Tuttavia,$ come$ abbiamo$ visto,$ l’obiettivo$ dello$ sviluppo$ economico$ è$ rimasto$ centrale$ e$ anzi$ ha$
riguadagnato$ terreno$ attraverso$ la$ riformulazione$ in$ termini$ di$ spinta$ all’innovazione,$ tema$ portante$ di$
Horizon2020.$
La$scelta$del$principio$di$sussidiarietà$come$criterio$per$definire$la$collaborazione$tra$i$paesi$dell’Unione$ha$
plasmato$ la$ forma$e$ i$contenuti$della$ricerca$scientifica$europea.$La$ forma$a$network,$coordinata$a$ livello$
centrale$ per$ quanto$ riguarda$ l’amministrazione$ e$ la$ scelta$ strategica$ dei$ contenuti,$ è$ stata$ adottata$
estensivamente$ nei$ Programmi$ Quadro,$ a$ scapito$ delle$ altre$ forme$ di$ collaborazione$ intergovernativa$ o$
dell’istituzione$ di$ grandi$ laboratori.$ Il$ sistema$ del$ network$ è$ d’altra$ parte$ una$ forma$ di$ coordinamento$
funzionale$ alle$ preoccupazioni$ degli$ stati$ di$ cedere$ parte$ della$ propria$ sovranità,$ poiché$ non$ impegna$




dell’Unione$ europea.$ Il$ fenomeno$ diffuso$ di$ crisi$ della$ fiducia$ tra$ cittadini$ e$ istituzioni$ è$ stato$
particolarmente$evidente$nel$campo$della$regolamentazione$dell’attività$scientifica,$riguardo$ad$alcuni$temi$
particolarmente$sensibili$agli$aspetti$valoriali,$come$le$biotecnologie$e$la$sicurezza$alimentare.$
L’evoluzione$ del$ dialogo$ tra$ società$ e$ istituzioni$ europee$ riguardo$ la$ governance$ della$ scienza$ è$ stato$
segnato$da$posizioni$reciproche$di$sfiducia$ed$errate$valutazioni$delle$richieste$e$della$fisionomia$stessa$del$
pubblico.$Inizialmente$il$frame#di$riferimento$fu$quello$del$deficit$di$conoscenze$da$parte$dei$cittadini,$che$





La$ debolezza$ fondamentale$ del$ rapporto$ tra$ cittadini$ e$ istituzioni$ in$ Europa$ risiede$nella$ tensione$ tra$ un$
approccio$ topHdown$ alla$ definizione$ della$ politica$ della$ scienza,$ retaggio$ della$ vecchia$ immagine$ di$ un$
pubblico$ ignorante$ e$ cronicamente$ avverso$ alle$ innovazioni,$ e$ il$ diritto$ democratico$ dei$ cittadini$ di$





insufficiente$ informazione;$si$promuove$ il$ rafforzamento$del$ rapporto$tra$scienza$e$società$e$ lo$si$delinea$
come$una$sostanziale$adesione$alle$linee$stabilite$dall’Europa.$
Le$narrazioni$su$scienza$e$tecnologia$inserite$nei$Programmi$Quadro$risultano$avere$lo$stesso$effetto$anti`
democratico,$ se$ non$ vengono$ tenute$ sotto$ controllo$ e$ motivate$ accuratamente.$ Riferendosi$ a$ un$
immaginario,$ infatti,$ si$ rimanda$ il$ momento$ della$ giustificazione$ delle$ scelte$ facendo$ appello$ a$ una$
condivisione$solo$superficiale$dei$frame#in$cui$viene$inserita$la$ricerca$scientifica.$$
Anche$ l’istituzione$ di$ gruppi$ di$ esperti$ in$ campo$ etico,$ incaricati$ di$ valutare$ la$ ricerca$ specialmente$ nei$











discussione$ sulle$ giustificazioni$ profonde$ delle$ politiche$ comunitarie,$ rischiando$ in$ tal$modo$ un$ dibattito$
aperto$ sui$ temi$ che$ coinvolgono$ valori$ a$ diverso$ grado$ di$ condivisione$ tra$ le$ nazioni$ europee.$ La$ storia$
dell’integrazione$comunitaria$giustifica$questo$timore;$tuttavia,$a$seguito$della$formalizzazione$dell’unione$
politica$ nel$ 1992,$ sta$ diventando$ particolarmente$ urgente$ affrontare$ un$ dibattito$ democratico$ sui$ valori$
fondanti$dell’Europa.$ Le$ tensioni$ tra$ cittadini$ e$ istituzioni$degli$ ultimi$ vent’anni,$ radicate$ in$ultima$analisi$
nelle$ contraddizioni$ insite$ nella$ struttura$ democratica$ europea,$ dovrebbero$ indurre$ a$ riconsiderare$
l’azzardo$ che$ si$ corre$ a$ rimandare$ ulteriormente$ il$ dibattito:$ se$ fino$ a$ pochi$ decenni$ fa$ il$ timore$ era$ di$
disgregare$il$progetto$europeo$affrontando$il$confronto,$ora$si$rischia$di$vederlo$cadere$se$non$si$decide$di$
iniziare$un$dibattito$aperto$e$democratico$sulla$questione$dell’identità$politica$europea.$$










città$ all’altra$ –$ Ginevra$ e$ Trieste$ sono$ forse$ le$ due$ città$ più$ “di$ confine”$ dei$ rispettivi$ paesi,$ l’una$ sulla$
frontiera$con$la$Francia,$l’altra$attorniata$dalla$Slovenia$–$poi$tra$Italia,$Svizzera$e$Francia.$$
Il$mio$primo$supporter$(o$“sopporter”,$come$direbbe$lui),$è$stato$Francesco,$che$infinite$volte$ho$salutato$




disposizione$ per$ quando$ fossi$ tornata,$ e$ che$ in$ questi$ due$ anni,$ in$ cui$ ha$ dovuto$ affrontare$ periodi$ non$
facili,$ non$ ha$ mai$ fatto$ mancare$ il$ proprio$ sostegno;$ grazie$ a$ mia$ madre$ per$ aver$ imparato$ ad$ usare$




che$ con$amicale$perseveranza$ tengono$ le$ fila$del$ coro.$Un$ ringraziamento$anche$alle$mie$amiche$Alice$e$
Sarah,$che$hanno$sempre$trovato$un$momento$per$incontrarci$nei$miei$brevi$soggiorni$a$casa.$
L’avventura$triestina$non$sarebbe$stata$la$stessa$se$il$gruppo$dei$“compagni$di$classe”$non$fosse$stato$così$
significativo$ e$ coeso.$ Grazie$ a$ tutti:$ Adriana$ e$ Marco,$ Francesca$ e$ Roberta,$ Claudio,$ Vincenzo,$ Matteo,$
Antonio$ e$ Valerio,$ Luca,$ Valentina$ &$ Valentina,$ Davide,$ Cristina,$ le$ due$ Elene,$ Manuela,$ Fabio.$ Un$




profondità$e$ rigore.$Grazie$al$gruppo$degli$ insegnanti$del$Master$e$a$Mila$e$Claudia,$ sempre$disponibili$e$
















Di$ seguito$ il$ testo$ completo$ della$ risoluzione$ del$ Consiglio$ Europeo$ del$ gennaio$ 1974$ (Council$ of$ the$







Di$ seguito,$ per$ completezza,$ le$ sezioni$ dei$ documenti$ istitutivi$ dei$ Programmi$ Quadro$ dedicate$
all’assegnazione$del$budget$alle$diverse$aree.$$
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